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 חוטיבל דסומהמ הלטבא ימד ילבקמ לע םימוסרפה תרדסב תרבוח גיצמ ןונכתהו רקחמה להנימ
ימואל  .  
 
 תנשב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םינותנ תרבוחב 2002 תומדוק םינשל האוושהב   ,  ךות
הלטבאה לש םינויפא רפסמו םילבקמה לש םייתקוסעתהו םייפרגומדה םינייפאמה טוריפ  .  
 
בג הניכה םוסרפה תא  ' ונדילוט רתסא  , בג לש התכרדהב  ' ןודרוג הילד  ,  תואלמגל ףגאה תלהנמ
רכש תופילחמ  . בג תוחולה תנכהב הדי לע הרזע  ' ג לזמ ' ונא  . בגל תדחוימ הדות  ' ברוע הימ -  לע לטה





תודחא האל  
כנמס "  ןונכתו רקחמ תיל   




ב  תרבוח םיגצומ  תנשב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םינותנ  2002    םינש םע האוושה ךות
פרגומדה םהיתונוכת טוריפ ךותו תומדוק םילבקמה לש תויתקוסעתהו תוי  ,  לש םינויפא רפסמו
הלטבאה .  
 
לע - םינותנה  יפ ,   תנשב  2002   הלח ילארשיה  קשמב  הלטבאה  בצמב  הרמחה  .  הלטבאה  רועיש 
 קשמב ל הלע - 10.3% תמועל    9.4% ב  - 2001  .  
 
הלטבאב לודיגה תורמל  , דרי הלטבא ימד ולביקש םילטבומה רפסמ  .  תרמחהב הצוענ ךכל הביסה
תואכז יאנת הלטבא ימדל  .  
 
 םינותנה רוקמ   ורשואש הלטבא ימדל תועיבת ךותמ םינותנ ץבוק וניה  .  םיטרפ תללוכ העיבתה
םימולשתה לע  , םילטבומה לש תיתקוסעת הירוטסיה ןכו תויפרגומד תונוכת לע .  
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 תנשב תוירקיעה תומגמה 2002  
 
הלטבאה   ילארשיה קשמב    
 
 תנשב 2002 ילארשיה קשמב הלטבאה תקמעה לש המגמה הקזחתה   .  הלע םיקסעומ יתלבה רועיש
מ - 9.4% ב  - 2001 ל  - 10.3% ב  - 2002 מ הלע םיקסעומ יתלבה רפסמו  - 234 כל ףלא  - 262  ףלא  –  הילע 
כ לש - 12%  . כב הלע הדובע ישרוד רפסמ הנש התואב - 5%   –   מ - 187 כל ףלא  - 196 ףלא   .  
 
הלטבאב  לודיגה  תורמל  םלוא  ,   תנשב  לח 2002  ימד  ילבקמ  לע  םינותנה  לש  המגמב  הנפמ  
ימואל חוטיבל דסומהמ הלטבאה :  
 
תומדוק םינשבש דועב  , פע וגהנתה הלטבא ימד ילבקמ ירפסמ "  לע םינותנה ומכ תומגמ ןתוא י
הדובעה ישרוד לעו םיקסעומ יתלבה  , ילבקמ לע םינותנה ב הלטבא ימד  - 2002  הדירי לע םיעיבצמ 
כ לש - 9% הלטבא ימד ילבקמ רפסמב   .  
 
א חול '  : םיקסעומ יתלב  , ו הדובע ישרוד ילבקמ  הלטבא ימד  – םיישדוח םיעצוממ   , 1990 - 2002  
 
 
















) םיפלא (  
ה נ ש  
           
32.0   50,624   58.0   91,637   9.6   158.0   1990  
29.8   55,811   68.9   129,046   10.6   187.2   1991  
35.9   74,568   68.6   142,536   11.2   207.6   1992  
34.3   66,910   63.9   124,696   10.0   195.0   1993  
36.5   57,924   66.6   105,583   7.8   158.5   1994  
42.4   61,548   80.5   106,473   6.9   145.0   1995
 
47.1   67,908   79.5   114,571   6.7   144.1   1996  
50.9   86,452   84.2   143,000   7.7   169.8   1997  
49.2   95,926   80.1   156,215   8.6   195.0   1998  
46.1   96,060   76.1   158,671   8.9   208.5   1999  
43.3   92,596   77.2   164,985   8.8   213.8   2000  
44.8   104,707   79.8   186,700   9.4   233.9   2001  
37.0   97,052   74.7   196,000   10.3   262.4   2002  
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הלטבא ימדל תואכז יאנת תרמחהב הצוענ הלטבא ימד ילבקמ רפסמב הדיריל הביסה  .  האצותכ
ב דרי םיקסעומ יתלבה ךותמ הלטבא ימד ילבקמ זוחא ךכמ - 2002 כל  - 37%  תמועל  45% ב  - 2001  ,
 לש הדירי 18% .  
 
 
  הלטבא ימד ילבקמ   – יללכ   
 
 
 תנש ךלהמב 2002 הלטבא ימד ילבקמ רפסמב הפוצר הדירי התיה   . ב  הדירי המשרנ ינשה ןועבר
כ לש - 7%  , תפסונ הדירי ישילשה ןועברב  , רתוי הדח  , כ לש 14%  לש תפסונ הדירי ןורחאה ןועברבו 
כ - 5%  .  לש יעיברה ןועברה ינותנ 2002 כ לש תרבטצמ הדירי לע הרומ  - 30%  ןועברל האוושהב 
ןושארה .  
 
י אל לטבומ ויפלו קוח ןוקית תלעפה איה ינשה ןועברב הדיריל הביסה  הלטבא ימד לבקל לוכ
מ  רתוי  ךשמל - 180%   ךשמב  תיברימה  הפוקתהמ  4 תופוצר  םינש   .  תיצחמב  תפסונה  הדיריה
 ילויב םפקותל וסנכנש קוח ינוקית תובקעב איה הנשה לש הינשה 2002 .  
 
הלטבא  ימדל  תואכז  יאנתב  דח  הנפמל  איבהש  ירקיעה  קוחה  ןוקית  ,  תפוקת  תכראה  אוה
הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה  . דע  ינוי שדוח  2002  ,  התיה הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת
6 הלטבאל המדקש הנש ךותמ הדובע ישדוח   .  ילוימ 2002  ,  איה הכזמה הפוקתה 12  ךותמ םישדוח 
18 הלטבאל ומדקש םישדוח  .  
 
קשמה תוביצי יאמ תעגפנה הייסולכואה תא ביחרמ הז קוח ןוקית  :  איבה קשמב ררושה ןותימה
ןירוטיפ לש בחר לגל  .  הדובע תפוקת רובצל וחילצה אלש םיבר  ויה הזה קוחה ןוקית ינפל םא
 הלטבא ימדב הכזמה ) כ - 60% (  , לדגתו ךלת וז הצובק םויכ  . הכרעהה יפ לע  , ¼  ויהש םילטבומהמ 
קוחה ןוקית אלול הלטבא ימדל םיאכז  ,  םתואכז תא ודבאי )  ךותמ םינותנ לע תססובמ וז הכרעה
רכש יצבוק .(  
 
לכה ךסב  ,  ךלהמב  תנש 2002 כ  - 277 הלטבא ימד ולביק םינוש םילטבומ ףלא   . תורחא םילימב  , כ -
97 שדוחל עצוממב הלטבא ימד ולביק שיא ףלא   . כ לש הדירי יהוז - 7.5%  תנש תמועל  2001 .  
   9
   
 
הלטבא ימדל םימולשתה ףקיה  
 
 תנשב 2002 כ ומלוש  - 3,538  ןוילימ   ₪ הלטבא ימדל  .  ומכתסה הז ףנעל הייבגהמ םילובקתה ךס
ב כ - 489  ןוילימ   ₪ – כ  - 14% םימולשתהמ   . ףטושה ןועריגה  , מ רתוי לש - 3,000  ןוילימ  ₪  ,  לע הסוכ
םידלי ףנעב ורבטצהש תוברזרה ידי  , םירדסהה קוח יפ לע .  
   10
 




רומאכ  , כ - 277 ב הלטבא ימד ולביק םינוש םילטבומ ףלא  - 2002  . וז כ לש הדירי יה - 7.5%  תמועל 
2001  . כ - 91% )  כ - 252 ףלא   (  חוכב םיקסעומה ברקמ ואבש םילטבומ ויה הלטבא ימד ילבקמ ללכמ
כו הדובעה - 9% )  כ - 25 ףלא   ( םיררחושמ םילייח ויה  .  ימד ולביקש םיררחושמה םילייחה רפסמ
 תנשב הלטבא 2002 כב הלע  - 28% כ לש הדירי תמועל  - 10% עומ ויהש םילטבומה רפסמב   םיקס
תומדוק םינש הנייפאש המגמל דוגינב תאזו הדובעה חוכב .  
 
 ידממ  תובחרתה  תא  תפקשמ  הלטבא  ימד  םילבקמה  םיררחושמה  םילייחה  רפסמב  היילעה
קשמב הלטבאה  ,  הקיקחה תרגסמב ורמחוה אל םיררחושמה םילייחה לש תואכזה יאנתש רחאמ
הנורחאה  . מינימ םה םילייחה לש תואכזה יאנת יכ ןייצל שי  םייל –  לש תיברימ םולשת תפוקת 
70  לש הבוגב הלטבא ימדו םוי  80% דבלב םומינימה רכשמ   ,  תורמחה לש הרדס רחאל תאז
תודחא םינש ינפל רבכ וקקחנש םתואכז יאנתב .  
 
 ולביקש םילייחה רפסמ דרי הלטבא ימד ולביקש םיררחושמה םילייחה רפסמב היילעל ליבקמב
תפדעומ הדובעב הקוסעת ןיגב קנעמ . תאז   , חינהל שי  ,  לע השקהש הקוסעתב לפשה ללגב ןה
קנעמב םיררחושמ םילייח םיכזמה תועוצקמבו םיפנעב םג הדובע תאיצמ  ,  תמישרמש םושמ ןהו
היישעתה ףנעב הדובע האצוה קנעמב תוכזמה תודובעה .  
 
 רבמצדב יכ ןיוצי 2002 קנעמב םיכזמה םיפנעה תמישרל שדחמ היישעתה ףנע רזחוה   ,  םע םלוא
בוג ל תחפומ קנעמ ה - 80% .  
 
רומאכ  ,  תנשב 2002  , כ - 97 הלטבא ימד ולביק שדוחל עצוממב םילטבומ ףלא   : 91  ואבש ףלא 
כו  הדובעה  חוכב םיקסעומהמ - 6,000 םיררחושמ  םילייח    . רמולכ  ,  וויה םיררחושמה םילייחה
כ - 6% ישדוח עצוממב הלטבא ימד ילבקמ לכ ךסמ  .  
 
לכוא  ליגרכ  וויה  םיררחושמה  םילייחה  םינייפאמה  תניחבמ  הבר  הדימב  תינגומוה  הייסו
םיילכלכהו םייפרגומדה  . םירשע ינבכ םה  , ץראה ידיליו םיקוור םלוכ טעמכ  ,  עוצקמ ןיא םבורל
הדובעה קושב הקוסעת ןויסינ וא  , דיחאו עובק םהל עיגמה הלטבאה ימד הבוגו  .  ןלהל ןוידה ןכל
מד ילבקמל סחייתמ םיילכלכהו םייפרגומדה םינייפאמב  חוכב םיקסעומה םע ונמינש הלטבאה י
הדובעה .    11
 
די חלשמו ילכלכ ףנע לע םינותנ הז םוסרפב וללכנ אל הנשה םג  ,  לומיסב תולקת ולגתנש רחאמ
דסומה יפינסב הלא םינותנ .  
 
 
תיעוצקמ הרשכהב הלטבא ימד ילבקמ  
 
לע - הלטבא חוטיב קוח יפ  , וצקמ הרשכהל סרוקל הקוסעתה תוריש ידי לע חלשנש לטבומ  תיע
סרוקב ףתתשמ אוה דוע לכ הלטבא ימדל יאכז  , ןמז תלבגה אלל  .  אלו בצייתמ אל הז לטבומ
םירחאה  םילטבומה  לככ  ףטוש  ןפואב  הקוסעתה  תורישב  םשרנ  .  הלטבא ימד ילבקמ רמולכ
 יתלבה  ןיב  וא  הדובעה  ישרוד  ןיב  םיללכנ  םניאו  הדובע  ישפחמ  םניא  תיעוצקמ  הרשכהב
םיקסעומ .  
 
ל וז תדהוא השיג  םינשב התנתשה ירוקמה קוחב תיעוצקמ הרשכה 2002 ו  - 2003  ,  יכ ששח שיו
םידמול ילב תיעוצקמה הרשכהה תכרעמ תא וריתוי הלא םינשב ולבקתהש קוחה ינוקית .  
 
 הלטבא ימדל םיאכזה רפסמ תא קר אל המצמצ הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת תכראה
תיעוצקמ הרשכהל ונפש םילטבומה רפסמ תא םג אלא .  םידמולה םילטבומל םולשתה םוצמצ 
ב םיסרוקב - 30% תיעוצקמ הרשכהל תונפל תונוכנה תא תיחפה םג   . ב לחויש ןוקיתה - 2003  ,  ויפלו
 תיברמה הפוקתה לע הלוע וניאש ןמז קרפל ומלושי תיעוצקמ הרשכהב םיאצמנל הלטבא ימד
 הלטבא ימדב הכזמה ) הכ דע היהש יפכ סרוקה םויסל דע אלו  ( א תיפוס לסחי  הרשכהה תכרעמ ת
הלטבא ימד ילבקמל תיעוצקמה .  
 
 תנשב 2002 כ ויה  - 14  תיעוצקמ הרשכהל םיסרוקב ופתתשהש שדוחל עצוממב םילטבומ ףלא 
הלטבא חוטיב תרגסמב  . כ וויה םה - 14% הלטבא ימד ולביקש םילטבומה ללכמ   .  
 
 
הלטבאה ימד הבוג  
 
 תנשב 2002  הלח  תפסונ הילע םויל םיעצוממה הלטבאה ימדב   , שכ  רכשה ןמ זוחאכ םיבשוחמ םה
עצוממה  : מ - 45.6%     תנשב קשמב עצוממה ימויה רכשהמ   2000 ל  - 50.2% ב  - 2001 לו  - 50.6% ב  -
2002 . תאז  תורמל    ש  זאמ 1999  , קשמב עצוממה רכשל םילבגומ םייברמה הלטבאה ימד  ,  תובקעב
 ראורבפמ קוח ןוקית 1999 . הובג רכש ילעבב םג עגפש ןירוטיפה לג איה ךכל הביסה  .  
   12
לוכה ךסב  , 55%  רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש םוכסב םויל הלטבא ימד ולביק םילטבומהמ 
קשמב עצוממה  .  ליבקמב כ - 12%    דבלב  לעמ הלטבא ימד ולביק 2/3 קשמב עצוממה רכשהמ  .  
 
יופצכ   ,  ברקב רשאמ םירבגה ברקב רתוי הובג עצוממה רכשהמ זוחאכ הלטבאה ימד עצוממ
 םישנה ) 55% ל האוושהב  - 45%  ( ו  םיאמדקאה לצא רתוי הובג ) כ - 59% קשמב עצוממה רכשהמ   (
 םירחאה םילטבומה לצא רשאמ ) כ 48% .(  
 
 
 הלטבאה קמוע ) הלטבאה ימד םולשת ךשמ  (  
 
ןמזה קרפכ רדגומ הלטבאה קמוע  , םימיב  , ותואכז תנשב הלטבא ימד לטבומה לביק ורובעבש .  
 
רוכזכ  , לע - הלטבא חוטיב קוח יפ  , טבא ימד םולשתל יאכז לטבומ לש תיברמ הפוקת רובעב הל   50  
וא   100  וא  138  וא  175 םוי   , וב םייולתה רפסמו וליגל םאתהב  .  םימיה רפסמ תא תוצמל לוכי אוה
ותלטבא תליחת דעוממ הנש ךשמב הלאה  .  לש תיברמ הפוקתל יאכז ררחושמ לייח 70 םוי  .  
 
 לש הירוגטקה יכ ןייצל שי 50  קר הפסותה םוי  ילויב   2002   –  תחתמ םילטבומל   ליגל 25  םהל ןיאש 
3 םהב םייולת   , םירדסהה קוח תרגסמב קוח יוניש תובקעב תאז .  
 
 תנשב 2002 ,  היה הלטבא ימד םולשתל עצוממה םימיה רפסמ  105   םוי  ,  אלש םילטבומ ברקב
תיעוצקמ הרשכהב ופתתשה  . םיררחושמה םילייחה  , ב - 2002  ,  רובעב הלטבא ימד ולביק 57 םוי   
עצוממב ל האוושהב  - 109 יקש םוי  הדובעה חוכב םיקסעומה ברקב ואבש םילטבומה ולב  .  רמולכ
 תנשל האוושהב 2001  , ב - 2002  המשרנ  תירעזמ הדירי הלטבאה קמועב   .  
 
 םילטבומה קר וללכנ וז הנשל הלטבאה קמוע לע םינותנב ש  ךלהמב םתלטבא תנש תא ומייס
2002  תנש ךלהמב םתלטבא תא ולחה רמולכ  2001 .  
  



















1990 698,268 121,402 17.4 576,866 82.6
1991 751,435 134,530 17.9 616,905 82.1
1992 983,748 174,108 17.7 809,640 82.3
1993 910,980 145,475 16.0 765,505 84.0
1994 779,244 133,965 17.2 645,279 82.8
1995 823,313 141,926 17.2 681,387 82.8
1996 904,890 157,814 17.4 747,076 82.6
1997 1,154,902 192,803 16.7 962,099 83.3
1998 1,297,113 206,716 15.9 1,090,397 84.1
1999 1,296,252 211,644 16.3 1,084,608 83.7
2000 1,267,282 205,304 16.2 1,061,978 83.8
2001 1,402,632 242,341 17.3 1,160,291 82.7
2002 1,419,131 214,907 15.1 1,204,224 84.9
2001 III-I 333,475 55,728 16.7 277,747 83.8
VI-IV 329,635 50,475 15.3 279,160 84.7
IX-VII 356,596 66,832 18.7 289,764 81.3
XII-X 382,926 69,306 18.1 313,620 81.9
2002 III-I 398,134 59,285 14.9 338,849 85.1
VI-IV 386,755 58,801 15.2 327,954 84.8
IX-VII 334,689 46,735 14.0 287,954 86.0
XII-X 299,859 50,086 16.7 249,773 83.3
2002-1990 
1,הלטבא ימדל תועיבת :1 'סמ חול
.העיבתה תשגה שדוח יפל   (1




תושדח תועיבת ךשמה ירושיא
ולבקתהש תועיבת
2הנש
15הנש םימולשתה ךס ובגנש חוטיב ימד םימולשתהמ זוחאכ הייבג
1990 544 102 18.8
1991 611 125 20.5
1992 910 146 16.0
1993 934 174 18.6
1994 967 214 22.1
1995 1,243 255 20.5
1996 1,581 291 18.4
1997 2,248 380 16.9
1998 2,741 367 13.4
1999 2,948 405 13.7
2000 2,959 450 15.2
2001 3,512 491 14.0
2002 3,538 489 13.8



















כ"הס 1990 145,197 5.0 124,049 -0.2 21,148 51.8
ישדוח עצוממ 50,624 0.0 44,104 0.0 6,520 0.0
כ"הס 1991 159,305 9.7 132,557 6.9 26,748 26.5
ישדוח עצוממ 55,811 10.2 47,366 7.4 8,445 29.5
כ"הס 1992 202,854 27.3 169,413 27.8 33,441 25.0
ישדוח עצוממ 74,568 33.6 63,904 34.9 10,664 26.3
כ"הס 1993 192,497 -5.1 162,853 -3.9 29,644 -11.4
ישדוח עצוממ 66,910 -10.3 58,000 -9.2 8,910 -16.4
כ"הס 1994 166,553 -13.5 145,068 -10.9 21,485 -27.5
ישדוח עצוממ 57,924 -13.4 51,845 -10.6 6,079 -31.8
כ"הס 1995 173,924 4.4 157,576 8.6 16,348 -23.9
ישדוח עצוממ 61,548 6.3 57,209 10.3 4,339 -28.6
כ"הס 1996 191,441 10.1 176,126 11.8 15,315 -6.3
ישדוח עצוממ 67,908 10.3 63,810 11.5 4,098 -5.6
כ"הס 1997 237,430 24.0 218,911 24.3 18,519 20.9
ישדוח עצוממ 86,452 27.3 81,428 27.6 5,024 22.6
כ"הס 1998 260,776 9.8 242,125 10.6 18,651 0.7
ישדוח עצוממ 95,926 11.0 90,748 11.4 5,178 3.1
כ"הס 1999 260,522 -0.1 243,588 0.6 16,934 -9.2
ישדוח עצוממ 96,060 0.1 91,445 0.8 4,615 -10.9
כ"הס 2000 264,598 1.6 247,726 1.7 16,872 -0.4
ישדוח עצוממ 92,596 -3.6 88,109 -3.6 4,487 -2.8
כ"הס 2001 299,896 13.3 280,120 13.1 19,776 17.2
ישדוח עצוממ 104,707 13.1 99,703 13.2 5,004 11.5
כ"הס 2002 277,418 -7.5 252,093 -10.0 25,325 28.1
ישדוח עצוממ 97,052 -7.3 90,875 -8.9 6,177 23.4
2002-1990 ,הלטבא תנש יפל ,הלטבא ימד ילבקמ :3 'סמ חול
לוכה ךס




17םיאמדקא םירגובמ תיעוצקמ הרשכהב
1990 44,101 6.5 82.3 11.2
1991 47,366 10.4 78.3 11.3
1992 63,904 14.4 72.9 12.7
1993 58,000 15.9 67.8 16.3
1994 51,845 17.6 68.7 13.7
1995 57,209 17.8 68.9 13.3
1996 63,810 18.1 69.0 12.9
1997 81,428 18.2 72.0 9.8
1998 90,738 16.5 72.1 11.4
1999 91,445 15.9 71.8 12.3
2000 88,109 15.4 71.7 12.9
2001 99,703 18.0 68.7 13.3
2002 90,875 18.8 66.8 14.4
1990 22,948 6.3 80.1 13.6
1991 24,145 11.0 73.5 15.5
1992 33,485 13.9 71.0 15.1
1993 28,431 15.3 65.3 19.4
1994 24,816 16.8 66.1 17.1
1995 26,983 17.0 66.9 16.1
1996 29,942 17.1 67.2 15.8
1997 40,538 16.6 71.5 11.9
1998 46,916 14.1 72.3 13.6
1999 48,381 13.5 72.2 14.3
2000 45,836 14.8 72.4 12.8
2001 50,549 16.1 68.5 15.4
2002 46,131 15.9 66.5 17.6
1990 21,153 6.7 84.7 8.6
1991 23,221 9.7 83.3 7.0
1992 30,419 15.0 75.0 10.0
1993 29,569 16.6 70.1 13.3
1994 27,029 18.3 71.0 10.7
1995 30,226 18.6 70.6 10.8
1996 33,868 19.0 70.7 10.3
1997 40,890 19.8 72.5 7.7
1998 43,822 19.0 72.0 9.0
1999 43,064 18.6 71.3 10.1
2000 42,273 18.2 70.9 10.9
2001 49,154 19.9 68.9 11.2
2002 44,744 20.2 67.0 12.8
,לטבומ גוסו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :4 'סמ חול
2002-1990                  
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
(םיזוחא) לטבומ גוס
הנש לוכה ךס
188 דע 12-9 13+
1990 44,101 24.6 59.7 15.7 10.3
1991 47,366 21.9 56.6 21.4 10.7
1992 63,904 15.5 56.2 28.3 11.7
1993 58,000 13.2 56.0 30.7 12.0
1994 51,845 12.9 55.2 31.9 12.0
1995 57,209 12.8 55.1 32.1 12.0
1996 63,810 11.9 55.8 32.3 12.1
1997 81,428 12.2 54.8 33.0 12.2
1998 90,738 12.5 55.5 32.0 12.1
1999 91,445 12.4 55.7 31.9 12.2
2000 88,109 12.1 56.3 31.5 12.2
2001 99,703 11.7 55.6 32.7 12.1
2002 90,875 11.3 54.6 34.0 12.2
1990 22,948 27.9 57.3 14.8 10.1
1991 24,145 24.1 54.3 21.6 10.6
1992 33,485 19.7 53.2 27.1 11.4
1993 28,431 17.5 53.2 29.3 11.7
1994 24,816 17.2 52.3 30.6 11.7
1995 26,983 16.8 52.7 30.6 11.8
1996 29,942 15.9 53.5 30.6 11.8
1997 40,538 16.4 52.7 30.9 11.9
1998 46,916 17.0 54.4 28.6 11.7
1999 48,381 16.5 55.0 28.5 11.8
2000 45,836 15.9 56.5 27.6 11.8
2001 50,549 14.7 55.5 29.8 11.8
2002 46,131 14.1 53.8 32.1 11.9
1990 21,153 21.0 62.2 16.7 10.6
1991 23,221 19.5 59.2 21.3 10.9
1992 30,419 10.7 59.6 29.7 12.0
1993 29,569 9.2 58.7 32.1 12.2
1994 27,029 9.1 57.8 33.1 12.3
1995 30,226 9.4 57.3 33.4 12.3
1996 33,868 8.4 57.8 33.8 12.4
1997 40,890 8.1 56.8 35.1 12.5
1998 43,822 7.9 56.6 35.5 12.6
1999 43,064 7.7 56.5 35.8 12.6
2000 42,273 8.0 56.2 35.8 12.6
2001 49,154 8.6 55.7 35.7 12.4
2002 44,744 8.6 55.5 36.0 12.4
ם י ש נ
תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :5 'סמ חול






ם י ר ב ג
דומיל תונש רפסמ
לוכה ךס
19יממע יגולונכט ןוכית ינויע ןוכית ןוכית לע ימדקא
1990 44,101 16.5 10.1 52.3 4.7 6.9
1991 47,366 14.5 12.3 46.5 6.2 11.4
1992 63,904 14.7 17.1 38.8 7.3 17.7
1993 58,000 12.5 18.4 36.4 7.6 20.1
1994 51,845 12.1 20.2 33.0 7.9 21.0
1995 57,209 11.9 19.0 34.3 8.1 21.1
1996 63,810 12.1 17.2 35.7 8.2 21.3
1997 81,428 12.7 18.6 32.7 8.1 20.4
1998 90,738 12.1 20.8 32.0 7.7 18.7
1999 91,445 11.9 20.8 32.1 7.8 18.2
2000 88,109 11.7 20.5 32.6 7.9 17.9
2001 99,703 10.0 18.9 30.2 9.1 20.5
2002 90,875 9.4 19.0 28.4 9.4 21.9
1990 22,948 19.8 9.1 50.5 4.5 6.5
1991 24,145 17.0 11.2 44.9 6.2 11.7
1992 33,485 18.8 16.3 36.2 6.6 17.3
1993 28,431 16.7 17.8 33.5 7.0 19.6
1994 24,816 16.0 19.8 30.0 7.5 20.2
1995 26,983 15.6 18.3 31.9 7.6 20.5
1996 29,942 16.0 16.7 33.2 7.7 20.4
1997 40,538 17.0 18.2 30.3 7.6 18.9
1998 46,916 16.6 20.6 30.6 6.7 16.4
1999 48,381 16.0 20.8 30.6 6.9 15.8
2000 45,836 15.6 20.9 31.7 6.8 15.0
2001 50,549 13.1 19.9 29.1 8.6 18.5
2002 46,131 12.3 19.9 26.7 9.2 20.8
1990 21,153 12.9 11.1 54.4 4.9 7.4
1991 23,221 12.1 13.5 48.3 6.2 11.1
1992 30,419 10.1 18.0 41.7 8.1 18.1
1993 29,569 8.5 18.9 39.2 8.2 20.6
1994 27,029 8.5 20.5 35.8 8.2 21.7
1995 30,226 8.5 19.5 36.5 8.7 21.6
1996 33,868 8.6 17.7 37.8 8.7 22.1
1997 40,890 8.6 19.1 35.1 8.6 21.9
1998 43,822 7.3 21.0 33.6 8.6 21.3
1999 43,064 7.2 20.7 33.7 8.8 20.9
2000 42,273 7.4 20.1 33.6 9.0 20.9
2001 49,154 6.9 18.4 31.4 9.6 22.6
2002 44,744 6.4 18.8 30.1 9.7 23.1
 ,ןורחא רפס תיבו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :6 'סמ חול





ם י ר ב ג
ם י ש נ
.עודי אל ללוכ   (1
205 דע 10-6 15-11 20-16 25-21 26+
1990 44,101 38.2 18.8 11.5 10.4 6.2 14.9 13.0
1991 47,366 40.7 18.8 11.3 9.5 4.8 14.9 12.9
1992 63,904 38.3 18.7 11.7 10.2 6.0 15.1 13.0
1993 58,000 37.8 18.0 11.6 10.2 6.4 16.2 13.4
1994 51,845 36.9 17.7 11.3 10.5 7.1 16.5 13.6
1995 57,209 37.2 17.4 11.5 11.2 8.2 14.5 12.6
1996 63,810 38.9 17.8 11.3 10.9 7.8 13.3 12.1
1997 81,428 38.7 18.5 11.0 10.4 7.4 14.0 12.2
1998 90,738 42.7 18.9 10.2 9.6 6.5 12.1 11.2
1999 91,445 43.2 20.0 10.0 9.3 6.0 11.5 10.4
2000 88,109 44.4 20.2 10.0 8.7 5.8 10.9 10.5
2001 99,703 56.6 17.9 8.1 6.4 4.1 6.9 8.1
2002 90,875 47.4 20.0 9.7 7.9 5.2 9.7 9.8
1990 22,948 34.0 16.1 11.0 11.0 7.0 20.9 15.1
1991 24,145 34.5 16.6 11.1 10.7 6.4 20.7 15.0
1992 33,485 33.5 16.2 11.2 11.1 7.4 20.7 15.1
1993 28,431 32.7 15.1 10.9 11.0 8.0 22.3 15.7
1994 24,816 31.4 14.3 10.5 11.3 8.8 23.7 16.1
1995 26,983 31.7 13.8 10.4 10.7 9.7 22.6 15.3
1996 29,942 33.6 14.6 10.4 11.4 9.4 20.6 14.6
1997 40,538 33.5 16.0 10.3 11.1 8.7 20.4 14.4
1998 46,916 38.2 17.3 9.9 10.3 7.4 16.9 12.9
1999 48,381 39.0 18.9 9.8 9.9 6.5 15.9 12.4
2000 45,836 40.6 19.4 9.8 9.2 6.4 14.6 11.9
2001 50,549 53.7 17.2 8.3 6.9 4.7 9.2 9.0
2002 46,131 44.9 18.5 9.7 8.3 5.9 12.7 10.9
1990 21,153 43.5 21.5 12.2 9.8 4.5 8.5 10.7
1991 23,221 44.2 21.1 11.9 9.9 4.2 8.7 10.5
1992 30,419 43.8 21.6 12.2 9.3 4.3 8.8 10.7
1993 29,569 42.8 20.9 12.2 9.4 4.8 9.9 11.1
1994 27,029 42.0 20.8 12.0 9.9 5.5 9.8 11.3
1995 30,226 42.3 20.6 12.5 10.7 6.8 7.1 10.2
1996 33,868 43.5 20.6 12.1 10.5 6.3 7.0 10.0
1997 40,890 43.9 21.1 11.7 9.6 6.0 7.7 10.0
1998 43,822 47.5 20.6 10.5 8.8 5.5 7.1 9.3
1999 43,064 47.9 21.2 10.3 8.6 5.3 6.7 9.5
2000 42,273 48.5 21.2 10.1 8.1 5.1 7.0 9.0
2001 49,154 59.5 18.6 7.9 5.9 3.4 4.7 7.1
2002 44,744 50.0 21.6 9.7 7.5 4.5 6.6 8.7
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
         הדובע תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :7 'סמ חול








21לוכה ךס 1 2 3 4 5 6+
1990 44,104 62.5 11.1 6.6 3.8 2.5 13.5 2.7
1991 47,366 58.9 11.7 7.6 4.7 3.0 14.1 3.0
1992 63,904 64.5 11.1 5.6 3.7 2.5 12.5 2.7
1993 58,000 59.5 13.8 6.1 3.6 2.8 14.3 3.1
1994 51,845 54.7 14.1 7.4 4.1 2.8 17.0 3.7
1995 57,209 54.0 13.7 7.1 4.5 3.0 17.7 4.0
1996 63,810 54.0 14.3 7.6 4.6 3.4 16.1 3.6
1997 81,428 52.5 14.8 8.0 4.9 3.3 16.5 3.7
1998 90,738 54.0 14.7 8.1 5.2 3.5 14.5 3.3
1999 91,445 53.4 14.4 8.2 5.5 3.9 14.6 3.2
2000 88,109 53.7 14.1 8.0 5.4 4.2 14.6 3.1
2001 99,703 56.9 13.3 7.3 4.9 3.7 13.9 2.8
2002 90,875 52.2 15.8 8.0 5.2 3.7 15.2 3.1
1990 22,949 61.7 11.1 6.6 3.9 2.5 14.2 2.8
1991 24,145 59.1 11.2 7.4 4.8 2.9 14.6 3.1
1992 33,485 66.3 9.5 4.6 3.2 2.2 14.3 3.1
1993 28,431 59.2 12.9 5.1 3.1 2.5 17.2 3.8
1994 24,816 53.3 13.1 6.9 3.6 2.4 20.7 4.8
1995 26,983 53.6 12.9 6.5 4.1 2.7 20.3 4.9
1996 29,942 53.8 13.7 7.0 4.3 3.2 18.0 4.2
1997 40,538 52.9 13.9 7.7 4.7 3.2 17.6 4.2
1998 46,916 54.9 14.0 7.7 4.9 3.3 15.2 3.5
1999 48,381 54.4 13.7 7.7 5.2 3.7 15.3 3.4
2000 45,836 55.4 13.4 7.4 5.1 3.8 14.4 3.2
2001 50,549 58.6 12.8 6.9 4.6 3.4 13.7 2.8
2002 46,131 54.0 15.4 7.5 4.7 3.4 15.0 3.1
1990 21,155 63.3 11.1 6.6 3.8 2.5 12.7 2.6
1991 23,221 58.6 12.3 7.8 4.7 3.1 13.5 2.9
1992 30,419 62.6 12.8 6.8 4.2 3.0 10.6 2.3
1993 29,569 59.8 14.6 7.0 4.1 3.1 11.4 2.4
1994 27,029 55.9 15.0 7.9 4.5 3.0 13.7 2.8
1995 30,226 54.3 14.5 7.7 4.9 3.3 15.5 3.2
1996 33,868 54.1 14.9 8.1 4.8 3.6 14.5 3.1
1997 40,890 52.2 15.7 8.3 5.1 3.5 15.2 3.3
1998 43,822 53.0 15.4 8.6 5.6 3.7 13.7 3.0
1999 43,064 52.2 15.1 8.8 5.8 4.2 13.9 3.0
2000 42,273 51.8 14.9 8.5 5.8 4.5 14.5 3.0
2001 49,154 55.2 13.8 7.8 5.3 4.0 13.9 2.8
2002 44,744 50.3 16.2 8.5 5.6 3.9 15.5 3.1
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
 יפלו הדובע תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :8 'סמ חול








22לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
1לוכה ךס 97,052 83,121 13,931 100.0 85.6 14.4
םירבג 49,158 41,294 7,864 50.7 84.0 16.0
םישנ 47,894 41,827 6,067 49.3 87.3 12.7
1לוכה ךס 90,875 77,790 13,085 100.0 85.6 14.4
םירבג 46,131 38,789 7,342 50.8 84.1 15.9
םישנ 44,744 39,001 5,743 49.2 87.2 12.8
1לוכה ךס 6,177 5,331 846 100.0 86.3 13.7
םירבג 3,027 2,505 522 49.0 82.7 17.3
םישנ 3,150 2,826 324 51.0 89.7 10.3
.םינותנה לוגיע בקע 100%-ב םכתסמ אל לוכה ךסה   (1
הלטבא ימד ילבקמ לוכה ךס
הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלא
םיררחושמ םילייח
2002 ישדוח עצוממ ,ןימו תיעוצקמ הרשכה יפל הלטבא ימד  ילבקמ :9 'סמ חול
1םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ןימ
23לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
1לוכה ךס 97,052 83,120 13,931 100.0 85.6 14.4
םירגובמ 77,086 65,935 11,151 79.4 85.5 14.5
םיאמדקא 19,966 17,186 2,780 20.6 86.1 13.9
לוכה ךס 90,875 77,790 13,085 100.0 85.6 14.4
םירגובמ 70,983 60,669 10,314 78.1 85.5 14.5
םיאמדקא 19,892 17,121 2,771 21.9 86.1 13.9
1לוכה ךס 6,177 5,331 846 100.0 86.3 13.7
.עודי אל ללוכ  (1
הלטבא ימד ילבקמ לוכה ךס
הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלא
םיררחושמ םילייח
 ישדוח עצוממ - הקוסעת תכשל גוסו תיעוצקמ הרשכה יפל ,הלטבא ימד ילבקמ :10 'סמ חול
2002                   
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא  תכשל גוס
הקוסעת
24םילשורי ביבא לת הפיח ןולקשא עבש ראב הרדח
-הירבט
תפצ
ופי אבס רפכ הירהנ תרצנ הינתנ הלופע הוקת חתפ תוירק
ןושאר
ןויצל
תובוחר הלמר ןג תמר
1990 44,104 6.3 4.3 6.3 .. 9.1 4.8 4.6 6.8 5.5 4.9 6.5 4.8 3.7 4.2 5.2 .. 14.1 3.7 5.2
1991 47,366 6.4 4.6 6.3 .. 7.8 4.7 4.2 7.2 5.6 5.3 5.4 5.0 4.1 4.8 5.1 .. 14.6 3.6 5.3
1992 63,904 5.6 4.6 6.4 .. 8.4 4.5 4.2 7.6 5.3 5.6 5.8 4.9 3.8 4.9 5.1 .. 14.7 3.6 5.0
1993 58,000 5.6 4.3 6.7 .. 9.0 4.1 4.3 7.2 5.3 5.7 4.9 4.6 3.6 5.3 5.0 .. 16.0 3.6 4.8
1994 51,845 5.9 4.2 6.3 .. 10.2 4.2 4.2 6.1 5.2 6.1 3.8 4.6 3.4 5.6 4.6 .. 17.0 3.7 4.7
1995 57,209 6.5 4.3 6.4 .. 10.0 4.3 3.9 6.2 5.1 5.7 4.2 4.6 3.4 5.5 4.7 .. 16.9 3.6 4.8
1996 63,810 6.5 4.7 6.4 .. 9.9 4.5 3.7 6.4 4.9 5.5 4.2 4.7 3.2 5.6 4.6 2.6 14.1 3.6 5.0
1997 81,428 6.4 4.6 6.3 3.4 9.2 5.2 3.5 6.4 4.5 5.5 5.8 4.7 3.2 5.4 4.7 2.9 9.9 3.6 4.8
1998 90,748 6.2 4.5 5.5 3.3 8.9 6.1 3.6 6.1 4.2 5.4 6.9 5.1 3.1 5.2 4.4 2.9 9.9 4.3 4.3
1999 91,445 5.2 4.6 5.6 3.4 9.4 6.4 3.9 6.0 3.9 6.0 7.0 4.8 3.1 4.5 4.3 2.9 10.1 4.7 4.1
2000 88,109 5.4 4.3 5.5 3.5 10.0 6.5 3.9 5.7 3.7 6.2 7.3 4.9 3.2 4.3 4.0 2.9 10.1 4.6 3.9
2001 99,703 6.1 5.5 5.3 3.1 9.6 5.4 4.1 5.9 4.4 5.9 6.7 4.9 3.1 4.7 4.0 3.0 9.4 4.7 4.3
2002 90,875 5.7 5.4 5.3 2.9 8.6 5.5 3.8 6.4 4.7 4.8 6.1 4.9 3.1 5.0 3.9 3.4 5.9 5.1 4.6
.עודי אל ללוכ   (1
2002-1990,ףינס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :11 'סמ חול





(םיטלחומלוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 90,875 77,790 13,085 100.0 85.6 14.4
םילשורי 5,192 4,348 844 100.0 83.7 16.3
ביבא לת 4,926 4,370 556 100.0 88.7 11.3
הפיח 4,801 4,176 625 100.0 87.0 13.0
דודשא 3,449 2,932 517 100.0 85.0 15.0
ןולקשא 2,659 2,067 592 100.0 77.7 22.3
עבש ראב 7,774 6,019 1,755 100.0 77.4 22.6
הרדח 4,955 4,546 409 100.0 91.7 8.3
הירבט 3,456 2,764 692 100.0 80.0 20.0
ופי 5,817 5,194 623 100.0 89.3 10.7
אבס רפכ 4,306 3,919 387 100.0 91.0 9.0
לאימרכ 1,071 876 195 100.0 82.6 17.4
וכע - הירהנ 4,360 3,467 893 100.0 79.5 20.5
תרצנ 5,547 4,587 960 100.0 82.7 17.3
הינתנ 4,451 4,010 441 100.0 90.1 9.9
הלופע 2,819 2,271 548 100.0 80.6 19.4
הוקת חתפ 4,565 4,076 489 100.0 89.3 10.7
תוירק 3,518 3,133 385 100.0 89.1 10.9
תובוחר 5,395 4,509 886 100.0 83.6 16.4
ןויצל ןושאר 3,076 2,796 280 100.0 90.9 9.1
הלמר 4,609 3,946 663 100.0 85.6 14.4
ןג תמר 4,137 3,782 355 100.0 91.4 8.6
 
 תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :12 'סמ חול
2002 ישדוח עצוממ ,ףינסו                   
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ףינס
2624 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1990 44,101 18.5 20.4 16.2 13.6 11.0 20.3 35.1
1991 47,366 15.0 19.1 16.2 13.8 11.9 24.0 36.5
1992 63,904 13.5 18.2 16.1 13.8 12.6 25.8 37.0
1993 58,000 7.9 17.7 16.0 14.5 13.2 30.7 38.9
1994 51,845 7.0 16.3 15.0 14.0 13.2 34.5 39.8
1995 57,209 6.7 15.5 14.8 13.9 13.2 36.1 40.3
1996 63,810 6.8 16.2 14.9 13.9 13.0 35.3 40.0
1997 81,428 10.3 17.2 14.4 13.2 12.2 32.7 38.8
1998 90,738 11.6 18.0 14.9 13.1 11.6 30.8 38.1
1999 91,445 11.3 18.7 14.9 13.0 11.6 30.5 38.0
2000 88,109 11.6 18.7 15.0 12.8 11.4 30.4 37.9
2001 99,703 10.2 18.6 15.0 13.4 11.8 31.0 38.2
2002 90,874 8.2 17.4 14.8 13.3 12.3 34.0 39.2
1990 22,948 16.6 19.7 15.9 13.3 10.9 23.6 36.2
1991 24,145 12.7 18.2 15.9 13.4 12.0 27.8 37.9
1992 33,485 11.8 17.1 15.2 13.2 12.6 30.2 38.4
1993 28,431 5.9 15.9 14.7 13.6 12.9 37.0 40.8
1994 24,816 5.0 13.9 13.5 13.0 13.1 41.6 47.1
1995 26,983 4.8 12.8 13.3 13.0 13.3 42.9 42.5
1996 29,942 4.8 13.9 13.6 13.3 13.0 41.4 41.9
1997 40,538 8.3 15.0 13.6 12.9 12.6 37.6 40.4
1998 46,916 10.0 16.5 14.3 13.0 11.9 34.3 39.3
1999 48,381 10.2 17.3 14.5 13.0 11.7 33.3 39.0
2000 45,836 10.6 17.6 14.6 13.1 11.6 32.5 38.8
2001 50,549 9.1 17.7 14.7 13.6 11.9 33.0 39.0
2002 46,130 7.2 16.4 14.7 13.5 12.4 35.9 40.0
1990 21,153 20.7 21.1 16.5 13.9 11.0 16.8 33.9
1991 23,221 17.4 20.2 16.4 14.3 11.8 19.9 35.0
1992 30,419 15.7 19.5 16.9 14.4 12.6 21.0 35.4
1993 29,569 9.8 19.5 17.4 15.2 13.4 25.7 37.0
1994 27,029 8.9 18.6 16.5 14.9 13.4 27.7 37.8
1995 30,226 8.3 17.9 16.1 14.6 13.1 30.0 38.3
1996 33,868 8.5 18.2 16.1 14.4 12.9 29.9 38.3
1997 40,890 12.2 19.4 15.3 13.5 11.8 27.8 37.1
1998 43,822 13.3 19.6 15.4 13.2 11.3 27.1 36.8
1999 43,064 12.7 20.0 15.4 12.9 11.5 27.4 36.9
2000 42,273 12.6 20.0 15.4 12.6 11.3 28.1 37.0
2001 49,154 11.4 19.5 15.3 13.2 11.6 29.0 37.4
2002 44,744 9.3 18.4 14.8 13.1 12.2 32.1 38.3
.עודי אל ללוכ   (1
ם י ש נ
 ,לטבומ גוסו ןימ ,ליג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :13 'סמ חול





(ם י ז ו ח א)     ל י ג
הנש עצוממ ליג
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ןימ יפל
2724 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1990 2,859 2.4 23.1 23.3 17.9 15.4 17.9 36.7
1991 4,926 2.0 17.8 20.6 17.5 15.7 26.4 38.8
1992 9,195 1.9 15.9 18.6 16.6 15.8 31.2 36.9
1993 9,238 0.6 11.6 18.5 17.2 15.8 36.3 39.1
1994 9,116 0.5 10.3 17.4 16.3 15.7 39.9 41.9
1995 10,193 0.5 11.5 17.9 16.2 14.9 39.1 41.7
1996 11,543 0.6 13.2 17.9 15.8 14.4 38.1 41.3
1997 14,818 1.8 17.8 16.8 14.7 13.2 35.7 38.9
1998 14,986 2.2 19.3 17.3 14.4 12.8 34.0 39.7
1999 14,595 2.1 20.3 17.2 14.2 12.2 34.1 39.6
2000 13,588 2.5 20.9 17.7 13.7 12.2 33.1 39.4
2001 17,928 2.5 22.0 18.2 13.7 12.0 31.6 38.9
2002 17,121 1.6 19.9 18.0 13.7 11.8 35.0 39.9
1990 36,287 18.7 19.8 15.7 13.3 10.7 21.8 35.4
1991 37,088 15.8 18.6 15.4 13.4 11.4 25.4 36.7
1992 46,611 15.5 18.4 15.2 12.9 11.6 26.4 39.7
1993 39,300 9.0 18.0 14.9 13.5 12.4 32.2 41.2
1994 35,613 7.6 16.4 13.8 13.1 12.7 36.5 40.3
1995 39,412 7.3 15.2 13.3 13.0 12.7 38.6 40.9
1996 44,045 7.6 15.8 13.6 13.0 12.5 37.5 40.4
1997 58,608 11.7 16.4 13.4 12.6 11.9 34.0 40.2
1998 65,448 13.2 16.9 13.7 12.5 11.4 32.3 38.7
1999 65,588 12.9 17.5 13.8 12.4 11.4 32.1 38.2
2000 63,160 13.0 17.4 13.7 12.4 11.3 32.3 38.2
2001 68,507 11.7 16.5 13.3 13.1 11.9 33.4 38.7
2002 60,669 9.6 15.4 12.8 12.9 12.4 36.9 39.8
1990 4,958 26.2 23.5 15.8 13.2 10.7 10.6 31.9
1991 5,352 21.7 23.8 17.3 13.7 11.6 11.9 32.7
1992 8,097 16.1 20.2 18.0 15.2 14.3 16.2 34.6
1993 9,462 10.2 22.5 18.5 15.9 13.6 19.3 35.6
1994 7,116 12.0 23.9 18.1 15.8 12.9 17.4 34.9
1995 7,604 11.7 22.4 18.0 15.4 13.3 19.2 35.4
1996 8,222 10.8 22.2 18.0 15.8 13.4 19.8 35.6
1997 8,002 15.1 22.0 17.9 14.9 12.7 17.4 34.7
1998 10,305 14.7 23.1 18.4 14.8 11.8 17.2 34.5
1999 11,262 14.2 23.5 18.4 14.9 11.9 17.0 34.5
2000 11,361 14.6 23.6 19.2 14.3 11.5 16.8 34.3
2001 13,269 12.9 24.6 19.4 14.5 10.9 17.6 34.6
2002 13,085 10.4 23.1 19.7 14.8 12.4 19.6 35.5
תיעוצקמ הרשכהב
.עודי אל ללוכ   (1





(ם י ז ו ח א)     ל י ג
עצוממ ליג
לטבומ גוס יפל
ם י א מ ד ק א
ם י ל י ג ר
28לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 90,875 77,790 13,085 100.0 85.6 14.4
24 דע 7,465 6,108 1,357 100.0 81.8 18.2
29 - 25 15,780 12,753 3,027 100.0 80.8 19.2
34 - 30 13,425 10,849 2,576 100.0 80.8 19.2
39 - 35 12,085 10,146 1,939 100.0 84.0 16.0
44 - 40 11,188 9,570 1,618 100.0 85.5 14.5
45+ 30,932 28,363 2,569 100.0 91.7 8.3
עצוממ ליג 39.2 39.8 35.5 -- -- --
 ,ליגו תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :14 'סמ חול
2002 ישדוח עצוממ                   
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
ליג
29םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לוכה ךס 90,875 29.8 0.7 18.0 38.6 3.7 9.2
ןימ
םירבג 46,130 30.3 0.5 18.3 41.3 3.2 7.4
םישנ 44,744 29.2 1.0 17.8 35.9 4.2 11.9
לטבומ גוס
םיאמדקא 17,121 31.0 0.9 20.0 35.2 4.5 8.4
םיליגר 60,668 28.4 0.7 18.3 39.5 3.8 9.3
 הרשכהב
תיעוצקמ
13,085 34.3 0.8 14.3 38.9 2.1 9.6
.עודי אל ללוכ (1
 ,החפשמ גוס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :15 'סמ חול
2002 ,לטבומ גוסו ןימ                   







301לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 90,875 77,790 13,085 100.0 85.6 14.4
םידלי ילב דיחי 27,034 22,540 4,494 100.0 83.4 16.6
םידלי םע 656 556 100 100.0 84.8 15.2
םידלי ילב דבוע אל גוז ןב 16,388 14,518 1,870 100.0 88.6 11.4
םידלי םע 35,073 29,987 5,086 100.0 85.5 14.5
םידלי ילב דבוע  גוז ןב 3,343 3,073 270 100.0 91.9 8.1
םידלי םע 8,381 7,116 1,265 100.0 84.9 15.1
0 1 2 3+
לוכה ךס 90,875 46.7 20.1 16.9 16.3
דיחי 27,690 81.9 10.4 5.3 2.5
דבוע אל וגוז ןבש יושנ 51,461 31.8 25.2 21.3 21.7
דבוע וגוז ןבש יושנ 11,724 29.1 20.8 24.9 25.2
.עודי אל ללוכ (1
.עודי אל ללוכ (1
 החפשמ גוס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :17 'סמ חול






 תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :16 'סמ חול
2002 ישדוח עצוממ ,החפשמ גוסו                   
החפשמ גוס
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא
311990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998-מ
1990 42 100.0 - - - - - - - -
1991 2,828 93.2 6.8 - - - - - - -
1992 14,322 60.0 38.7 1.3 - - - - - -
1993 14,132 46.6 45.6 7.6 0.2 - - - - -
1994 13,841 39.0 38.2 16.5 6.1 0.2 - - - -
1995 15,622 34.5 31.6 14.7 13.8 5.2 0.2 - - -
1996 17,813 30.1 27.6 12.2 12.6 12.7 4.8 - - -
1997 22,387 26.3 24.5 11.0 11.3 12.2 11.1 3.6 - -
1998 25,247 23.8 22.1 10.0 10.2 10.4 10.7 9.9 2.9 -
1999 25,651 21.8 20.7 9.6 9.5 9.6 9.4 9.4 9.9 -
2000 24,706 19.5 18.8 8.7 9.2 9.0 8.9 8.5 8.3 9.1
2001 26,558 18.3 17.1 8.0 8.1 8.4 8.0 7.4 7.2 17.5
2002 24,738 18.0 16.9 7.8 7.5 7.5 7.8 7.5 6.7 20.3
2002-1990 ישדוח עצוממ ,היילעה תנש יפל םילוע הלטבא ימד ילבקמ :18 'סמ חול
























1990 44,101 11.6 13.2 44.6 20.2 8.6 1.8 47.3
1991 47,366 10.9 13.2 43.7 24.2 6.3 1.8 45.2
1992 63,904 11.3 14.4 45.2 22.3 5.4 1.4 43.8
1993 58,000 13.4 16.3 42.7 21.3 5.0 1.2 42.8
1994 51,845 12.6 16.8 42.9 21.1 5.2 1.4 42.7
1995 57,209 10.2 14.2 42.7 23.9 6.9 2.1 45.5
1996 63,810 8.2 12.4 41.9 26.8 8.1 2.6 47.6
1997 81,428 6.9 10.1 42.6 28.8 8.9 2.7 49.1
1998 90,738 6.9 8.4 43.6 30.1 8.4 2.6 49.5
1999 91,445 6.0 6.7 46.9 32.0 8.4 -- 47.7
2000 88,109 6.3 8.2 49.8 31.0 4.7 -- 45.6
2001 99,703 5.0 5.8 44.8 32.9 11.5 -- 50.2
2002 90,875 4.9 6.6 43.4 33.1 12.0 -- 50.6
1990 22,948 6.6 6.8 41.6 28.0 13.8 3.2 53.7
1991 24,145 6.2 6.1 40.6 33.7 10.3 3.2 51.3
1992 33,485 5.5 6.9 44.4 32.3 8.6 2.5 49.8
1993 28,431 7.2 8.1 41.8 32.1 8.5 2.3 49.0
1994 24,816 8.1 8.0 41.4 31.5 8.4 2.6 48.8
1995 26,983 6.2 5.9 39.0 34.0 10.9 4.0 52.2
1996 29,942 5.5 4.8 35.0 37.5 12.7 4.5 54.4
1997 40,538 4.6 3.8 34.4 39.2 13.4 4.6 55.5
1998 46,916 4.5 3.2 35.9 40.3 12.1 4.0 55.3
1999 48,381 3.9 2.4 39.4 42.4 11.9 -- 52.1
2000 45,836 3.9 3.2 44.9 41.6 6.5 -- 49.5
2001 50,549 2.7 2.0 37.6 41.9 15.8 -- 54.9
2002 46,131 2.6 2.7 36.1 42.0 16.6 -- 55.5
1990 21,153 17.0 20.1 47.9 11.7 3.1 0.3 40.4
1991 23,221 15.8 20.5 46.9 14.4 2.2 0.3 39.0
1992 30,419 17.8 22.7 46.1 11.5 1.8 0.2 37.3
1993 29,569 19.2 24.1 43.5 11.0 1.9 0.3 36.9
1994 27,029 16.8 24.9 44.2 11.5 2.2 0.4 37.1
1995 30,226 13.8 21.5 45.9 14.9 3.3 0.6 39.6
1996 33,868 10.6 19.2 48.2 17.3 4.1 0.7 41.6
1997 40,890 9.1 16.3 50.8 18.5 4.4 0.9 42.7
1998 43,822 9.5 14.1 51.8 19.3 4.3 1.0 43.4
1999 43,064 8.4 11.6 55.3 20.3 4.4 -- 42.8
2000 42,273 9.0 13.5 55.1 19.6 2.8 -- 41.3
2001 49,154 7.4 9.7 52.2 23.7 7.0 -- 45.4
2002 44,744 7.3 10.8 50.9 23.9 7.1 -- 45.6
 הלטבאה ימד הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :19 'סמ חול







(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
םירבג
םישנ


























1990 2,859 7.5 7.0 32.7 24.1 20.4 8.4 60.4
1991 4,926 7.1 12.0 36.5 26.0 12.5 5.9 52.8
1992 9,195 9.1 15.8 42.6 21.2 7.9 3.4 46.5
1993 9,238 10.9 16.3 40.6 21.5 7.5 3.2 45.9
1994 9,116 9.5 16.3 40.2 22.3 8.2 3.5 46.7
1995 10,193 7.8 10.9 38.5 26.3 10.6 5.9 51.9
1996 11,543 5.8 9.2 36.5 29.0 13.0 6.5 54.7
1997 14,818 5.0 7.6 35.9 30.7 13.7 7.1 56.2
1998 14,986 6.6 6.4 36.0 31.7 13.1 7.2 56.9
1999 14,595 4.7 4.9 37.4 35.4 17.6 -- 53.4
2000 13,588 5.0 6.0 40.1 36.9 12.1 -- 50.7
2001 17,928 3.9 3.9 31.9 33.1 27.2 -- 58.5
2002 17,121 3.8 3.8 30.4 32.9 29.1 19.7
1990 36,287 12.4 14.4 45.6 19.1 7.3 1.3 45.7
1991 37,088 11.9 14.0 44.4 23.1 5.4 1.3 43.9
1992 46,611 12.2 14.5 45.1 22.2 5.0 1.1 43.1
1993 39,300 14.9 16.8 42.1 20.6 4.6 1.0 41.8
1994 35,613 14.3 17.5 42.3 20.2 4.7 1.1 41.5
1995 39,412 11.2 15.2 42.6 23.0 6.4 1.6 43.8
1996 44,045 9.3 13.6 42.8 25.4 7.2 1.7 45.8
1997 58,608 7.6 11.1 44.4 27.4 7.7 1.8 47.1
1998 65,448 7.7 9.2 45.4 28.8 7.2 1.7 47.6
1999 65,588 6.8 7.4 49.3 30.1 6.4 -- 46.1
2000 63,160 7.2 8.9 51.9 28.3 3.6 -- 44.2
2001 68,507 5.8 6.5 48.2 30.7 8.9 -- 48.1
2002 60,669 5.7 7.1 47.0 31.3 8.9 -- 48.4
1990 4,958 7.8 8.4 44.5 26.1 11.5 1.8 50.8
1991 5,352 7.7 8.7 45.1 30.3 6.9 1.3 47.4
1992 8,097 8.4 12.2 48.7 24.5 5.0 1.2 44.6
1993 9,462 9.3 14.0 46.9 24.2 4.8 0.8 43.9
1994 7,116 8.1 14.2 49.0 24.3 3.8 0.6 43.4
1995 7,604 7.8 13.4 48.6 25.4 4.0 0.8 43.8
1996 8,222 5.8 10.3 45.4 30.8 6.4 1.4 47.3
1997 8,002 4.9 7.7 42.3 34.9 8.6 1.6 49.6
1998 10,305 4.2 6.4 42.8 36.5 8.5 1.6 50.6
1999 11,262 3.0 5.1 45.1 39.8 8.0 -- 49.6
2000 11,361 3.0 6.4 49.6 31.9 1.9 -- 47.1
2001 13,269 2.4 4.6 44.9 44.4 3.6 -- 49.8
2002 13,085 2.6 8.4 43.6 41.9 3.5 -- 49.2
לטבומ גוס יפל














34לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 50.6 55.5 45.6
24 דע 43.0 45.6 40.9
29-25 49.8 53.2 46.6
34-30 53.6 58.5 48.5
39-35 52.8 58.1 47.1
44-40 52.7 58.3 46.8
45+ 50.1 55.4 43.9
 ,הלטבאה ימד הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :20 'סמ חול
2002 ,ןימו ליג
ליג
















לוכה ךס 90,875 4.9 6.6 43.4 33.1 12.0 50.6
םילשורי 5,192 4.8 7.0 39.3 34.7 14.2 52.0
ביבא לת 4,926 2.4 3.6 28.9 38.0 27.1 60.0
הפיח 4,801 6.5 8.2 43.9 29.9 11.5 49.2
דודשא 3,449 5.6 7.3 47.6 32.7 6.8 47.8
ןולקשא 2,659 5.7 8.1 50.8 30.2 5.2 46.6
עבש ראב 7,773 5.3 7.4 48.9 32.4 6.0 47.5
הרדח 4,955 5.4 7.3 48.7 30.3 8.3 48.0
הירבט 3,456 5.7 7.3 49.4 32.1 5.5 46.9
ופי 5,817 4.3 6.1 43.9 35.3 10.4 50.4
אבס רפכ 4,306 3.4 4.6 27.1 36.6 28.3 60.1
לאימרכ 1,061 6.2 7.0 49.9 29.0 7.9 47.4
וכע - הירהנ 4,360 5.6 6.8 47.9 33.9 5.8 47.7
תרצנ 5,547 4.0 6.7 59.5 26.7 3.1 45.5
הינתנ 4,451 4.2 6.3 41.1 34.4 14.0 52.0
הלופע 2,819 5.7 7.5 47.0 32.5 7.3 48.0
הוקת חתפ 4,565 4.0 5.1 36.8 36.7 17.4 54.4
תוירק 3,518 7.2 8.4 45.9 30.5 8.0 47.4
תובוחר 5,395 6.3 7.7 44.7 30.8 10.5 49.2
ןויצל ןושאר 3,076 4.9 6.2 37.3 35.8 15.8 52.7
הלמר 4,609 4.3 6.3 40.1 35.9 14.4 52.3
ןג תמר 4,137 4.0 5.7 34.4 35.8 20.1 55.3








 הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלטבא ימד ילבקמ 21 'סמ חול





(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
3650 100 138 175
לוכה ךס 90,875 1.5 34.6 20.3 43.6
ןימ יפל
םירבג 46,131 1.4 31.9 18.5 48.2
םישנ 44,744 1.7 37.3 22.1 38.9
לטבומ גוס יפל
םיאמדקא    17,121 0.6 38.2 20.1 41.2
םירגובמ    60,668 2.0 30.5 19.8 47.7
תיעוצקמ הרשכהב    13,085 1.1 48.6 22.5 27.8
50 100 138 175
כ"הס 90,875 1.5 34.6 20.3 43.6
24 דע 7,465 17.0 81.8 1.3 ..
29-25 15,780 .. 90.5 9.5 ..
34-30 13,425 .. 73.9 26.1 ..
39-35 12,085 .. 9.3 50.8 39.9
44-40 11,188 .. .. 55.1 44.9
+45 30,932 .. .. 3.7 96.3
,תיברימ םולשת תפוקת יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :22 סמ חול
2002 - לטבומ גוסו ןימ                  
לוכה ךס
(םימיב) תיברימ םולשת תפוקת
לוכה ךס
(םימיב) תיברימ םולשת תפוקת
ליגו תיברימ םולשת תפוקת יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :23 סמ חול
ליג
3725 דע 26-50 51-75 76-100 101-125 126-137 138+
1990 100.0 7.5 8.8 8.4 8.7 11.0 9.5 46.1 119
1991 100.0 6.6 8.5 8.4 8.8 10.2 9.0 48.5 122
1992 100.0 6.5 8.1 8.0 7.6 8.2 7.7 54.1 127
1993 100.0 6.7 8.1 7.8 8.3 8.7 7.4 53.0 132
1994 100.0 9.2 11.1 9.7 9.1 8.3 6.4 46.3 119
1995 100.0 9.5 11.1 12.2 7.6 7.2 5.6 46.8 121
1996 100.0 8.8 11.2 11.7 7.4 7.1 5.5 48.3 123
1997 100.0 7.6 10.2 11.5 7.1 6.8 6.1 50.7 125
1998 100.0 6.9 10.0 11.5 7.0 7.3 6.6 50.7 126
1999 100.0 7.1 10.2 11.6 7.4 7.8 6.4 49.6 126
2000 100.0 6.3 9.0 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
2001 100.0 6.5 9.9 11.9 24.4 4.1 3.2 40.0 121
2002 100.0 6.3 10.0 13.0 25.4 4.1 2.9 38.3 118
1990 100.0 6.4 7.9 7.9 8.3 10.8 9.5 49.2 123
1991 100.0 5.8 7.5 7.7 8.1 9.8 8.8 52.3 127
1992 100.0 5.6 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 58.2 133
1993 100.0 5.6 7.0 6.8 7.6 8.3 7.1 57.6 138
1994 100.0 7.7 9.8 8.8 8.6 8.1 6.4 50.6 125
1995 100.0 8.1 9.8 9.2 8.1 7.7 6.1 51.0 127
1996 100.0 7.6 9.9 8.8 7.9 7.6 5.9 52.3 129
1997 100.0 6.7 9.3 8.5 7.5 7.2 6.5 54.3 131
1998 100.0 6.2 9.0 8.2 7.5 7.6 7.1 54.4 131
1999 100.0 6.3 9.3 8.4 7.9 8.3 6.8 53.0 131
2000 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
2001 100.0 5.9 9.2 8.8 26.2 4.3 3.4 42.3 124
2002 100.0 5.8 9.2 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
1990 100.0 15.0 14.7 11.9 11.2 12.8 9.8 24.6 91
1991 100.0 12.2 14.1 12.2 11.7 12.1 9.8 27.9 97
1992 100.0 11.0 12.6 11.4 10.1 11.0 9.3 34.6 103
1993 100.0 12.2 13.9 12.7 11.8 10.9 8.6 29.9 100
1994 100.0 16.7 18.0 14.1 11.7 9.3 6.1 24.1 89
1995 100.0 20.1 20.1 35.3 4.1 3.3 2.3 14.8 73
1996 100.0 20.8 23.2 39.1 3.2 2.4 1.1 10.2 66
1997 100.0 18.3 20.8 45.4 2.7 1.9 1.1 9.8 67
1998 100.0 15.9 20.7 49.4 2.3 2.1 1.1 8.5 67
1999 100.0 16.4 20.7 50.0 1.4 1.8 1.0 8.7 66
2000 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68
2001 100.0 14.1 19.3 53.7 1.0 1.0 0.8 10.2 71
2002 100.0 12.2 19.2 59.4 0.9 0.7 0.5 7.0 66






,הלטבאה קמועו םויסה תנש יפל ,םתלטבא תא ומייסש הלטבא ימד ילבקמ :24 'סמ חול








3850-26 76-51 99-76 100
לוכה ךס 100.0 11.0 11.6 21.9 48.0 92.9
70 100.0 12.8 13.5 19.1 47.7 96.3
100 100.0 12.4 14.0 23.3 43.2 95.5
138 100.0 10.3 10.1 20.2 52.0 94.2
175 100.0 9.0 8.9 21.7 52.3 87.8
לוכה ךס 100.0 11.9 12.7 24.0 43.5 81.6
70 100.0 13.7 14.4 20.6 44.0 82.2
100 100.0 13.6 15.4 25.7 37.6 80.8
138 100.0 11.4 11.3 22.5 46.8 82.7
175 100.0 9.5 9.5 23.4 49.1 81.9






  םתלטבא  תנש  תא  ומייסש הלטבא  ימד  ילבקמ :25 'סמ חול
תיברימ הפוקתו (תיברימה הפוקתמ זוחאכ) הלטבא קמוע יפל 2002-ב                  
לכה ךס
(םימיב) תיברימה הפוקת לוכה ךס












3925 דע 26-50 51-75 76-100 101-125 126-137 138+
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 13.0 25.4 4.1 2.9 38.3 118
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 6.8 10.8 14.6 27.3 4.3 3.1 33.1 105
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.6 2.2 1.3 2.4 2.7 1.5 88.3 240
לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 6.4 10.0 10.2 30.0 4.6 3.3 35.7 109
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.6 2.2 1.2 2.2 2.6 1.3 88.9 243
לוכה ךס 100.0 12.3 19.2 59.4 0.9 0.7 0.5 7.0 66
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 13.1 20.5 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.0 2.4 2.8 6.3 5.5 4.3 77.8 192











(םיזוחא) הלטבאה קמוע25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.8 9.2 9.3 27.3 4.6 3.1 40.8 122
םירגובמ 100.0 5.8 9.1 9.0 26.5 4.5 3.2 41.9 123
םיאמדקא 100.0 5.8 9.7 10.2 30.3 4.3 2.8 36.9 118
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 10.2 30.0 4.6 3.2 35.7 109
םירגובמ 100.0 6.2 9.8 9.9 29.1 4.7 3.3 37.0 110
םיאמדקא 100.0 6.4 10.6 11.2 33.4 4.4 3.0 31.0 105





 םתואכז תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :27 'סמ חול







4125 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
8 דע 100.0 4.1 5.9 5.5 17.7 5.3 3.5 58.0 137
9-12 100.0 6.0 9.4 9.5 29.1 4.3 3.1 38.6 120
13+ 100.0 6.0 9.8 10.2 29.0 4.2 3.0 37.8 119
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 10.1 30.0 4.6 3.3 35.7 109
8 דע 100.0 4.4 6.1 5.8 18.6 5.4 3.6 56.1 129
12-9 100.0 6.5 10.3 10.5 32.1 4.5 3.3 32.8 106
13+ 100.0 6.5 10.7 11.3 32.1 4.4 3.2 31.8 106





םתואכז תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :28 'סמ חול








4225 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 13.0 25.4 4.1 2.9 38.3 118
 םירבג 100.0 6.7 10.2 13.3 22.2 4.6 3.0 40.0 120
םישנ 100.0 5.8 9.6 12.7 28.6 3.7 2.9 36.7 115
לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
 םירבג 100.0 6.3 9.5 9.8 23.8 4.9 3.2 42.5 124
םישנ 100.0 5.4 9.0 8.8 30.8 3.9 3.0 39.1 119
לוכה ךס 100.0 12.2 19.3 59.4 0.9 0.7 0.5 7.0 66
 םירבג 100.0 13.1 19.5 56.6 1.0 0.8 0.4 8.6 69
םישנ 100.0 11.4 18.9 62.2 0.8 0.6 0.7 5.4 62
לוכה ךס 100.0 6.8 10.8 14.1 27.8 4.3 3.1 33.1 105
 םירבג 100.0 7.3 11.3 14.6 24.4 4.8 3.2 34.4 106
םישנ 100.0 6.2 10.2 13.8 31.1 3.8 3.0 31.9 105
לוכה ךס 100.0 6.2 10.0 10.2 30.0 4.6 3.3 35.7 109
 םירבג 100.0 6.8 10.4 10.8 26.4 5.2 3.4 37.0 109
םישנ 100.0 5.7 9.6 9.6 33.5 4.0 3.2 34.4 108
לוכה ךס 100.0 13.1 20.5 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57
 םירבג 100.0 14.3 21.2 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 56
םישנ 100.0 11.9 19.9 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 57
 קמוע יפל ,2002-ב םתואכז תנש תא ומייסש הלטבא ימד ילבקמ :29 'סמ חול






הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח





הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח
4325 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
םילשורי 100.0 6.9 10.0 8.9 25.9 4.5 3.0 40.8 121
ביבא לת 100.0 5.4 10.5 13.3 34.7 3.4 2.7 30.0 109
הפיח 100.0 6.1 8.9 8.9 30.0 4.4 2.9 38.8 120
ןולקשא 100.0 5.0 7.3 6.9 24.7 4.7 3.2 48.2 136
עבש ראב 100.0 5.0 7.6 7.1 26.8 4.4 3.2 45.9 133
הרדח 100.0 5.2 7.1 7.8 31.1 5.7 3.7 39.4 119
הירבט 100.0 5.1 9.3 8.9 29.2 5.0 3.2 39.3 125
ופי 100.0 7.7 11.0 10.9 19.5 3.9 3.2 43.8 119
אבס רפכ 100.0 8.3 15.6 13.2 18.4 4.4 2.7 37.4 108
וכע - הירהנ 100.0 3.9 6.4 7.7 30.6 4.3 2.8 44.3 132
תרצנ 100.0 2.7 5.1 6.1 30.9 4.7 3.0 47.5 136
הינתנ 100.0 5.5 8.6 8.4 30.0 4.6 3.4 39.5 119
הלופע 100.0 5.9 9.2 9.0 28.4 4.6 3.3 39.6 126
הוקת חתפ 100.0 7.7 10.7 11.4 24.7 4.4 3.2 37.9 114
תוירק 100.0 5.1 8.4 8.2 30.2 4.3 3.0 40.8 121
תובוחר 100.0 5.5 8.7 8.9 30.8 4.3 3.3 38.5 120
ןויצל ןושאר 100.0 7.5 11.1 11.1 22.0 3.8 2.9 41.6 117
הלמר 100.0 7.0 10.3 10.4 26.2 4.5 3.2 38.4 118
ןג תמר 100.0 7.1 12.3 12.4 25.4 3.7 2.9 36.2 110
םתואכז תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :30 'סמ חול









4425 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 10.2 30.0 4.6 3.3 35.6 109
םילשורי 100.0 6.8 11.0 9.8 28.6 4.8 3.2 35.8 109
ביבא לת 100.0 5.8 11.0 14.2 37.1 3.4 2.8 25.7 100
הפיח 100.0 6.6 9.6 9.7 32.7 4.6 3.1 33.7 108
ןולקשא 100.0 5.9 8.5 7.9 29.1 5.2 3.6 39.8 114
עבש ראב 100.0 5.4 7.8 8.2 31.9 4.9 3.7 38.1 114
הרדח 100.0 5.4 7.4 8.2 32.7 5.9 3.8 36.6 112
הירבט 100.0 5.7 10.2 10.0 32.8 5.1 3.4 32.8 109
ופי 100.0 8.0 11.6 11.7 20.9 4.0 3.3 40.5 110
אבס רפכ 100.0 8.7 16.5 13.9 19.3 4.4 2.8 34.4 101
וכע - הירהנ 100.0 4.5 7.4 8.7 35.2 4.5 3.0 36.7 113
תרצנ 100.0 3.0 5.5 6.7 34.5 4.9 3.2 42.2 121
הינתנ 100.0 5.8 9.1 8.9 31.8 4.7 3.5 36.2 110
הלופע 100.0 6.6 10.3 10.3 32.4 4.9 3.6 31.9 107
הוקת חתפ 100.0 8.2 11.4 12.1 26.3 4.6 3.4 34.0 105
תוירק 100.0 5.5 8.9 8.9 32.6 4.5 3.2 36.4 110
תובוחר 100.0 6.0 9.5 9.7 33.6 4.5 3.5 33.2 108
ןויצל ןושאר 100.2 8.0 11.8 11.8 23.4 3.8 3.0 38.4 108
הלמר 100.0 7.7 11.3 11.3 28.6 4.7 3.4 33.0 104





תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ





4525 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
24 דע 100.0 7.9 13.3 14.5 50.9 1.0 0.8 11.6 93
29-25 100.0 7.0 12.5 13.8 48.6 2.0 1.2 14.9 97
34-30 100.0 5.0 10.2 11.7 43.2 4.3 2.8 22.0 106
39-35 100.0 4.8 7.7 6.6 8.0 9.8 7.2 56.1 138
44-40 100.0 4.5 7.1 5.7 6.4 6.9 7.4 62.2 141
45+ 100.0 4.7 5.3 4.1 4.7 4.8 2.5 73.9 154
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 10.2 30.0 4.6 3.3 35.6 109
24 דע 100.0 8.5 14.5 15.9 56.0 0.7 0.6 3.8 79
29-25 100.0 7.6 13.7 15.3 53.9 1.8 1.1 6.6 82
34-30 100.0 6.5 11.2 13.0 48.1 4.3 3.0 13.9 91
39-35 100.0 5.3 8.4 7.3 8.9 10.7 8.0 51.4 122
44-40 100.0 4.9 7.7 6.2 6.9 7.7 8.2 58.4 126
45+ 100.0 4.8 5.5 4.4 4.9 5.0 2.7 72.7 145
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ
םתואכז תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :31 'סמ חול

















לוכה ךס 100.0 5.8 9.3 9.3 27.3 4.4 3.1 40.8 122
עצוממה רכשה 1/2 דע 20.1 5.2 9.2 7.4 28.8 4.1 2.8 42.4 120
 עצוממה רכשה 3/4 דע 1/2-מ 36.9 5.5 8.6 9.1 28.9 4.2 3.1 40.6 122
 עצוממה רכשה אולמ דע 3/4-מ 19.0 6.0 9.5 10.2 26.7 4.2 3.2 40.3 123
עצוממה רכשה 11/2 דע 1-מ 13.6 6.0 9.5 11.0 25.6 4.5 3.2 40.2 123
עצוממה רכשה 11/2 לעמ 10.4 7.4 10.6 10.2 22.6 6.0 3.4 39.9 119
לוכה ךס 100.0 6.3 10.0 10.2 30.0 4.6 3.3 35.6 109
עצוממה רכשה 1/2 דע 20.7 5.5 9.6 7.9 30.7 4.2 2.9 39.3 113
 עצוממה רכשה 3/4 דע 1/2-מ 36.8 6.0 9.3 9.9 31.8 4.4 3.3 35.4 110
 עצוממה רכשה אולמ דע 3/4-מ 18.7 6.5 10.4 11.3 29.8 4.5 3.4 34.1 107
עצוממה רכשה 11/2 דע 1-מ 13.4 6.6 10.5 12.2 28.5 4.8 3.5 34.0 107
עצוממה רכשה 11/2 לעמ 10.4 8.0 11.6 11.2 24.7 6.3 3.6 34.6 107
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ
םתואכז תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :32 'סמ חול
הלטבא ברע רכש הבוגו הלטבאה קמוע יפל ,2002-ב                     
לוכה ךס












ללוכ ךס 97,052 6,177 13,931       49,158    39.2   110.7     103
 םיינוריע םיבושי
לכה ךס   91,152   5,821 11,481        46,229    39.2   110.1     103
םיבשות 200000-ל לעמ םיינוריע םיבושי
לכה ךס  17,757   1,064   1,953   8,548    39.5   118.4      99
םילשורי   4,004     185     591   2,007    39.3   112.7     105
ופי-ביבא לת   6,125     227     586   2,888    38.3   128.7      97
הפיח   4,355     436     514   2,238    40.0   110.1      98
ןויצל ןושאר   3,273     216     262   1,415    41.2   117.3      99
םיידוהי םיינוריע םיבושי
לכה ךס  54,720   4,007   7,353  26,214    39.9   110.6     103
 199,000-100,000  22,913   1,597   2,859  11,040    40.5   110.4     104
 99,999-50,000   8,539     582     806   4,100    40.1   115.0      99
 49,999-20,000  23,267   1,828   3,688  11,074    39.2   109.1     103
 19,999-10,000   4,816     334     631   2,244    38.8   112.7     103
 9,999-2,000   4,034     277     535   1,955    39.4   121.7     102
םיידוהי אל םיינוריע םיבושי
לכה ךס 9,825            13     246   2,219    35.3    84.3     113
 99,999-50,000     802       2      66     612    36.5    84.3     110
 49,999-20,000   2,204      11     180   1,607    34.8    84.3     114
 19,999-10,000   3,235      51     316   2,444    35.6    86.1     112
 9,999-2,000   3,584      75     445   2,604    35.1    89.5     113
םיירפכ םיבושיי
לכה ךס   5,321     319     780   2,635    38.0   121.2     100
םיבשומ   2,673     196     366   1,193    37.8   119.1      99
םייפותיש םיבשומ     127       9      19      61    38.8   133.5      95
םיצוביק     619      21     102     329    38.6   134.2      94
רחא   1,083      45     152     651    37.4   110.6     105
עודי-אל     810      48     140     400    38.8   130.2     100


















שוג ובא      50 -       6      43    37.1    93.7     115
ןאנס ובא     124       7       6      83    35.1    79.4     107
(טבש) תאנירוק ובא       8 - -       8    33.1    32.4     122
(טבש) העייבור ובא       9 - -       9    33.9    49.3     132
(טבש) קייקור ובא       9 -       1       8    31.5    71.4     105
ןיטבא      22       1       2      17    35.3    85.5     111
םיביבא       7 -       1       4    31.4   125.2     129
רודגיבא       7 -       1       2    37.9   129.0      80
ליחיבא      10 -       3       5    36.8   142.8      98
לטיבא       8       1       2       5    32.0   108.9      68
הדוהי ןבא     107       8      12      54    41.2   139.5     103
ץפח ינבא       6       1       1       5    34.9   134.1     103
תרדא       7 -       1       4    37.1   113.5      93
םידוא       8 -       1       3    38.8   160.0      85
םחפ-לא םוא     461 -       6     360    35.8    71.5     107
ףוטוק-לא םוא       6 - -       4    37.1    88.5      98
ןמוא       9       1       1       6    41.1   126.1      94
ץמוא       5 -       1       3    44.5   106.8     140
םיקפוא     442      42      61     209    38.7    99.7     109
זונגה רוא       6 -       1       2    33.0    78.8     122
הדוהי רוא     559      43      47     263    38.4   105.1      96
אביקע רוא     460      27      58     252    39.9   100.8     105
הרוא      10 -       1       5    37.2   108.8     108
תורוא       7 -       1       3    35.9   142.3     131
תינרוא      63       4       5      27    42.1   135.5      97
רוזא     116       6      11      62    42.1   122.1     100
םזוחא       6       1 -       2    31.5   102.5      90
קרב תזוחא      25       4       4       9    38.6   122.3     105
דוהיחא       8       1       2       4    33.2   127.6     106



















ךמסיחא      14       2       0       6    33.5   100.7      90
רזעיחא       9       2       0       4    37.7    93.8      93
(טבש) שרטא       6       1 -       6    33.7    62.2     118
רחשה תלייא      11       2       5       6    35.7   112.7      71
ןוליא       6 -       0       3    37.7   101.5      85
היינליא       7       1 -       2    38.0   124.5      82
תליא     787      13     117     362    38.5   118.8     102
לאסכא     112 -       7      94    36.8    85.5     124
המולא       7 -       0       2    41.4    61.8     119
הרומ ןולא       7       1       0       4    43.4    92.8     118
תובש ןולא      12 -       2       7    36.9   143.3     102
יניס ילא       9       1       5       4    33.4   126.1      77
ןיכילא      41       2       4      20    39.5   108.9     106
טלפילא      12       2       4       5    39.3   115.1     110
םיקילא      11 -       3       6    38.9   124.8      97
בישילא      14       1       2       6    37.1   111.8      98
עמשילא       7 -       1       3    36.3   119.9      77
דעלא     140       1      13      60    31.1   112.2      95
השנמ יפלא      76       2       6      34    42.0   141.7      99
הנקלא      33       2       3      17    38.1   141.4      99
םינומא       8 -       1       4    41.1   124.1      89
םירימא      10       1       2       2    35.9   146.1      84
ןונמא      11       1       3       4    39.7   109.5     124
(טבש) דסא       6 -       1       5    33.3    74.7     118
ןילבעא     131       1      16      91    34.2    88.5     112
(טבש) םצעא       6 - -       6    35.2    94.0     105
םיקיפא       6 -       2       4    39.7   151.1      98
התרפא      41       1       4      22    39.3   136.2     106
לאירא     371      17      77     149    41.8   117.6     107
דודשא   3,717     319     402   1,756    40.5   104.5     108
































(דוחיא) בקעי תודשא       6 -       1       3    41.6   142.0     110
רחשא       6 -       3       1    41.4   152.9      84
תולוכשא       6 -       2       3    36.0   127.5      84
ןולקשא   2,186     218     446   1,032    40.2   101.0     109
תרשא       9       2       1       4    40.0   110.7      94
לואתשא       7       1       1       2    34.9   113.4      98
היברג-לא הקאב     298 -       9     210    35.5    68.1     108
היבוט ראב       7 -       1       3    39.6   154.6      92
בקעי ראב     103       9      15      49    38.8   107.8      94
עבש ראב   3,996     390     822   1,945    38.8   103.5     111
םייתוראב       7       1 -       4    41.0   125.3     100
לילגה ןתסוב       6       1       2       4    38.3    75.9      92
תאדי'גונ-הנייעוב      92       1      12      68    31.6    85.2     124
אתאעקוב      61 -       5      54    33.7    85.8     110
התגרוב      15       1       2       7    43.2   129.0     104
החטב      12       1       4       4    34.3    95.8     105
ןורציב       6       1       1       4    35.0   130.3      63
רוסכמ-לא ריב      98       2      10      73    35.3    94.4     109
הייריב      11       1       1       3    37.5   104.0     107
לא תיב      28       2       5      21    39.9   127.4     131
ירזעלא תיב      13       2 -       5    40.1   120.6      95
הירא תיב      37       2       6      19    40.4   142.9      92
ן'ג תיב      76      11      11      48    36.6    72.6     103
לאילמג תיב       5 -       1       3    36.4   138.0     119
ןגד תיב      73       4       4      37    40.3   122.3     102
ידגה תיב      10       1       1       5    35.5   110.3     120
יולה תיב       7 -       1       3    35.8   152.5      88
ללה תיב       6 -       1       3    43.3   149.8     111
הטישה תיב       7 -       1       4    38.9   145.7      73



















ןורוח תיב      13 -       4       7    41.9   132.0     117
היננח תיב       8       1       2       4    39.6   131.7      95
תורח תיב       8 - -       5    46.6   167.2     126
יאנומשח תיב      11       2       3       4    37.3   138.2     117
עשוהי תיב      10 -       1       6    36.2   172.8      98
ףסוי תיב      10 -       4       4    34.8   133.3     112
רפח רעש-קחצי תיב      15       1       1       5    39.6   142.2      93
תילילגה םחל תיב       6       1       2       2    32.9   137.4     106
הימחנ תיב       7 -       0       3    34.2    89.5      75
לאיזוע תיב       5 -       0       3    33.3   110.5      94
ארזע תיב      10       1       1       6    39.9    95.9     119
ףירע תיב       8       1 -       3    39.4   115.4     106
ןאש תיב     427      36     104     217    37.7   109.9      98
שמש תיב     706      37     196     347    37.9   120.8     101
המקש תיב      11 -       2       4    35.7   121.8      95
תיליע רתיב      82       2       5      36    32.0    96.4      97
יאכז ןב       9       1 -       4    34.9    81.7      97
ימע ןב       7 -       1       3    35.7   122.1     105
(בשומ) ןמש ןב       6 -       1       2    37.2   157.7      95
קרב ינב     829      31      53     412    39.3   104.0     101
רורד ינב       6 -       1       2    44.6   194.6     109
הדוהי ינב      25       1       6      14    38.9   120.1     109
תורטע ינב       7 -       1       3    38.3   123.0      99
ש"יע ינב     147      11      22      69    41.9   111.0     107
ןויצ ינב      11       1       1       4    38.8   168.3      77
םאר ינב      13 -       2       8    41.0   102.6     145
הינב       6 -       1       3    38.0   147.1      90
הנימינב      91       7       8      44    38.6   133.2      93
ה"מסב      84 -       1      72    36.9    81.0     108



















הנעב      66 -       8      47    35.3    74.6     128
הרצב       6 -       0       3    40.4   128.5     106
עוקב       8 -       1       5    36.1   116.5     117
יאחוי רב       7 -       1       3    32.4    91.7     114
ליח רורב       6 -       1       2    38.5   138.6      79
הכרב       6 -       1       5    35.3    82.6      96
היכרב      13       1       4       3    39.0    83.6     136
ןקרב      19 -       4       8    39.2   118.7     101
תקרב      18       1       3      10    36.8    96.8     104
רפח תב      82       3      11      39    38.0   146.4     104
םי תב   2,436     131     233   1,187    42.4   109.2     105
המלש תב       9       1       4       3    35.9   116.0      94
רכמ-הדייד'ג     223       1      29     154    34.5    88.7     109
סלו'ג      60       7       3      34    34.9    86.1      96
הילו'גל'ג      17 - -      11    45.1    89.4     112
אקרז-א רס'ג     128 -      12      92    37.4    98.0     115
(בלח שוג) ש'ג      42 -       3      25    36.7    97.5     114
ת'ג     102 -       2      72    36.9    69.6     109
םילואג      13       1       3       6    37.5   130.4      96
הילאג      13       1       1       6    38.9   124.2      93
ןימינב עבג      16       1 -       7    34.7   110.6     100
למרכ עבג       8 -       1       2    36.0    92.5     111
השדחה ןועבג      13       1       2       7    41.7   132.1     108
ינבא תעבג      22       2       3       9    40.6   137.2      94
הלא תעבג      17       2       4       7    43.5   146.4      82
רנרב תעבג      11       1       2       6    35.7   144.2      89
השולשה תעבג       5 -       0       1    40.9   146.9      95
באז תעבג     117      11      20      58    39.6   122.5     101
(דחואמ) םייח תעבג       7 -       2       4    34.8   113.5      98



















והיעשי תעבג       6 -       3       3    39.4   122.6     106
ח"כ תעבג       6 -       0       4    38.4   117.3      99
י"לינ תעבג       6 - -       2    33.6    82.4      94
הדע תעבג      32       3       3      16    39.1   123.0     101
לאומש תעבג     195      11      20      93    38.8   141.6      97
יתעבג       8       1       1       3    35.7    89.6      88
םייתעבג     672      27      60     280    40.1   136.8      96
שידג       8 -       2       4    38.0    90.9     124
הרדג     164      13      21      81    36.9   109.2      97
ןרוג       6 -       2       2    40.4    98.5      83
האיג       6 -       1       3    38.2   123.6      84
ןוליג       8       2       1       5    41.8   135.1      77
תליג      13       1       1       4    36.1    84.2     110
רסוניג       6       1       2       3    41.7   137.6      94
ןותניג       9       1       1       3    36.7   109.8      94
התיג       7       1       1       3    44.5   107.2     112
ןורמושה ןג       8 -       1       4    41.9   118.6      98
הישאי ןג       6 - -       2    40.1   129.4     114
הנבי ןג     186      21      22      77    38.7   124.7      97
רנ ןג      36       2       7      17    39.3   119.4      95
הדוהי ינג       6 -       1       3    40.1   129.9     110
ןנחוי ינג      10       1       0       4    42.1   119.2      95
הווקת ינג     147       9      15      62    40.0   133.2      96
ןפג       7       1       1       4    42.9   113.1     129
ויזה רשג       8 - -       6    41.6   146.0     116
למרכ-לא תילאד     198      16      42     135    34.1    91.2     100
היירובד      67 -      10      45    35.5    87.0     115
תרבד       6 -       1       2    38.0   113.3      97
ב"בוד       5       1       1       2    34.2    89.5      68



















רוד       8 -       2       2    42.0   118.2     108
יחד       5 -       1       3    42.2   122.9     135
דסא-לא רייד      68 -       8      48    36.3    85.7     113
אנח רייד     207       1      45     152    34.3   103.0     124
הנומיד     905      87     213     436    37.4    96.1     115
ןותלד      11       1       2       6    34.8    72.9     100
לקד       7 -       2       4    45.3   118.8     139
םירשוגה       8 -       1       5    40.2   129.3      97
םע רדה       6 - -       2    39.2   147.1     117
ןורשה דוה     475       7      41     203    40.7   141.5      95
היידוה      11 -       1       6    35.4   126.1     102
(טבש) הלשאווה       5 - -       5    28.6    88.9     122
היעשוה       7       1 -       4    43.5   143.7     105
םיערוזה       7 -       2       4    42.5   130.5     100
םירתוחה       8       1 -       3    43.9   116.6     100
בגויה       5       1       1       2    37.5   134.0      79
הליה       5 - -       2    40.0   148.9     102
םיללוסה       6 -       1       3    39.5   139.0      88
רדא רה      10 -       2       4    40.8   137.7     104
היילצרה   1,136      18     104     492    41.5   132.8      98
לאידבז       7       1       1       4    36.6    65.1      96
ןתיז      21       1       2      11    39.1    91.3      99
בקעי ןורכז     197      10      26      87    39.7   131.9     100
הירכז      12       1       4       6    36.6   109.8     101
רמז      59 - -      35    35.0    65.5     107
חונז      10       1       5       6    39.6   117.7      80
ריזרז      71       3      19      66    33.9   103.1     131
היחרז       8 -       1       4    36.5    91.1     105
(טבש) דלאו'ח       7 - -       5    35.3    84.4     103



















רבח       6 -       1       1    40.3   146.2     116
רוגח      10 -       1       5    39.5   125.2      99
סנ-דח       7 -       2       4    38.8   133.6     123
דידח      13       1       2       7    37.0   119.0     102
הרדח   1,621     148     162     786    39.8   101.2     101
ןולוח   2,446      87     204   1,177    42.5   117.8     102
ןסוח       7       2       3       4    34.5    94.0      98
תיפוח      10 -       0       6    37.8   170.5      93
הרוח      22 - -      20    34.5    66.9     114
שיפרוח      43       5       6      29    32.3    87.6     101
ןוזח      11       2 -       3    34.0    94.8      92
ןויצ תביח       6 - -       3    39.4   137.5      91
תינניח       8       1       1       7    41.8   136.5     109
הפיח   3,742     357     448   1,947    40.1   111.2      98
שימלח      12 -       1       6    38.9   132.4     107
ץלח       6       1       1       4    37.9   102.6     115
םאמח      24       1       3      17    36.6   107.5      97
לאינח      11       2       1       4    41.4   120.7      91
ןיפסח       6 -       1       2    33.6   132.4     101
בצח       9       1 -       3    35.0   124.0      98
תילילגה רוצח     218      17      61     110    37.5   102.9     107
דודשא-רוצח       7 -       2       3    39.3   131.6     129
תאל ברח      10       1       1       5    43.2   108.9      98
םיצורח       8 -       1       3    41.1   113.1     100
תורח      11 -       1       3    38.1   162.5     101
שמרח       6 - -       3    47.5   139.7     132
םיאנומשח      24       1       3      13    41.1   120.9     112
הירבט     994      75     186     516    38.1   104.3     101
היירגנז-אבוט      95       1      20      47    34.1    84.1     113



















הבייט     366 -       5     255    36.8    90.1     110
(קמעב) הבייט      15 -       2      11    33.9    94.5      86
הריט      73 -       1      53    39.5   102.8      97
הדוהי תריט       9 -       1       3    34.4   110.8      94
למרכ תריט     394      44      44     202    38.4    99.1      98
רחש לט       6       1       2       2    37.7   155.4      88
לא-לט      11       1       4       6    41.2   113.8      85
ןומלט      12 -       1       7    36.8   152.2      91
הרמט     361 -      31     253    34.1    89.7     128
(לאערזי) הרמט       9 -       2       8    32.4    92.4      98
אנט       5 -       0       1    38.1   121.0      96
ת'ג-חונאי      48       4       2      26    33.3    77.3     108
לאנבי      30       3       4      11    35.9   107.4     105
הנבי     611      74      64     283    38.8    99.8      99
לגי      16       1       1       7    37.1   115.9     109
ןתנ די       6 -       1       3    37.8   117.2      98
ם"במר די      12       1       1       4    35.1   107.7      95
דוהי     356      29      29     147    39.6   115.2      94
םילבוי      12       2       1       6    40.8   132.8      81
יניכי       9 -       1       4    37.7    85.8     137
בוני      10       1       1       4    41.3   121.4     117
ןוני      13       1       1       6    40.7    88.9     135
הלעמה דוסי      13 -       3       6    40.6   123.8      94
דעי       7       1       1       3    39.2   164.9      98
הרעי      10       3       4       5    33.7    85.7     112
עיפי     182 -      14     150    36.8    82.6     113
ץיצי       8       1       0       4    36.7   107.5      98
ריקי       9 -       3       4    36.5   122.9     107
(הבשומ) םענקי       7       2       1       3    39.8   136.2      74



















םחורי     205      14      27     117    40.0   105.4     113
םילשורי   4,004     185     591   2,007    39.3   112.7     105
ביחרי       9       1       0       3    41.1    96.4      99
אכרי     104      10      16      77    34.1    91.0     110
יעשי       7 -       3       5    38.0   110.6      89
שרשי       8 -       1       3    39.5    92.0     130
לובאכ     140 -      19     101    32.9   108.3     133
א'גיה-לא ובא בכואכ      49 -      12      30    32.0    96.6     140
ריאי בכוכ      58       1       5      28    44.6   153.9     110
בקעי בכוכ      27 -       6      12    34.3   113.0     112
לאכימ בכוכ       8 -       1       4    33.6   127.5     118
לחכ       6       1       1       3    43.9   143.5      91
הנאמכ      18 -       5      15    33.5   111.5     130
ןומכ       9 -       3       5    42.4   137.6     100
ףנכ       8 -       1       6    38.2   162.4     100
(הבשומ) תרנכ       6       1       2       3    38.7   107.0      85
הפיסכ      34 - -      31    29.6    57.5     108
עימס-ארסכ      75       8      11      48    32.7    74.1     102
ר'גא'גח-שאבט-היבעכ      61       1       7      39    35.8   100.7     129
םימודא רפכ      13       2       2       6    37.9   131.4     102
הירוא רפכ      11       1       4       6    39.5   127.6     123
ו"ליב רפכ      11       1       2       6    43.1   152.0     103
ןונ ןב רפכ       7 -       1       4    35.6   141.1     107
ארב רפכ       7 - -       6    33.2   113.5      97
לאינד רפכ       5       1       1       2    39.1   113.9      88
דיגנה רפכ      10       1 -       5    38.4   133.8     112
סה רפכ      11 -       1       5    34.9   151.1      89
ף"ירה רפכ       6 -       1       3    36.4   138.6     111
ןיקתיו רפכ      19 -       2       8    35.3   155.0      91



















םידרו רפכ      56       7       5      24    39.4   132.5      91
םיתיז רפכ       8       1       2       3    34.9   108.9     103
ד"בח רפכ      17       1       3      12    38.9   122.4      95
'ב םידיסח רפכ       7       1       2       4    43.2   115.6     107
ןמורט רפכ       6       1       1       3    37.6   153.0      87
ףיסאי רפכ     105 -       7      66    36.2    78.8     110
הידידי רפכ       6 -       1       2    37.2   152.6     102
הנוי רפכ     180      13      17      84    39.1   113.4     100
לאקזחי רפכ       6 - -       3    42.3   156.7     117
ץבעי רפכ       6 -       1       3    41.0   115.4     101
אמכ רפכ      43       1      11      29    36.7   122.7      99
אנכ רפכ     188 -      22     150    35.8    84.1     122
שנומ רפכ      10 -       3       2    36.4   146.5      89
אדנמ רפכ     212 -      36     146    34.4    91.1     121
רצמ רפכ      17 -       0      16    38.0    80.8     133
רטנ רפכ      10       1 -       3    39.2   104.6     112
אבס רפכ     987      14      86     466    41.5   137.4      97
ןיקריס רפכ      10 -       1       4    37.6   142.5     111
םסאק רפכ      48 -       1      41    37.2    89.0      96
ערק רפכ     187 -       4     126    37.3    86.5     116
יאמש רפכ       5 - -       3    31.9    79.7     109
לאומש רפכ      10       1       1       5    40.0   151.2     101
והירמש רפכ       8 -       0       3    37.9   158.5      95
רובת רפכ      27       3       3      12    42.6   131.7      99
חופת רפכ       7       1 -       4    35.4   100.8      98
םוכרכ      12 -       5       5    40.1   123.5     120
הרמז ןב םרכ       6       2       2       3    34.6    96.0     108
ל"רהמ םרכ       6       1       0       3    39.9   133.0      94
ףסוי ימרכ      11       1       1       5    42.4   145.4     104



















םינבל       6       1       1       4    39.9   112.2      82
םיבהל      55      10      12      24    41.0   114.2      94
דול   1,294     110     134     672    39.3   105.5     101
םטול       6 - -       3    42.3   140.8     117
ןמיל      10 -       4       5    39.5   132.0      99
דיפל      33 -       7      17    38.7   145.1      97
היקל      29 - -      23    33.4    56.0     111
רואמ       6       1 -       3    37.4   106.1      92
םיעובמ      17 -       1       6    39.4    99.5     134
ןויצ תרשבמ     197      11      28      89    38.5   125.9     102
םורכ-לא ד'גמ     161 -      38     123    33.6    88.4     123
סמש לד'גמ      59 -       3      44    38.0    78.5     109
ראגמ     167      15      23     146    32.7    89.3      98
םידגמ      11 -       2       5    38.1   133.8      90
לדגמ      24       1       5      12    35.8    94.4      99
קמעה לדגמ     607      47      98     286    38.4    99.4     109
לואש ןגמ       6       1       1       3    34.8   115.5      73
םימישגמ       6 -       1       3    34.7   143.9      86
זוע ךרדמ       8 -       1       4    33.7   121.5      94
ןיעידומ     546      15      78     241    36.3   138.3      95
תיליע ןיעידומ     112       1       7      25    29.6    98.6      91
תדלומ       7       1       1       2    33.6   133.4      92
תיליע אצומ       5 -       1       4    40.3   160.6      98
הלבייקומ      20 -       1      15    33.9    69.2     100
תשרומ       6 -       2       4    39.8   128.0     122
היתב תרכזמ     102      13       9      47    40.1   119.0      98
הערזמ      36 -       5      29    38.6    97.7     107
הלוטמ      15       2       1       5    41.3   124.6      96
עטמ       5 -       0       2    38.9   128.9     111



















רסיימ      26 -       1      19    37.0    89.1     107
רתימ      64       6       8      28    39.0   125.8      97
תוער-םיבכמ      95       7      11      31    42.0   139.9     100
תרומכמ      17       1       2       6    39.8   138.4     108
האלמ       6 -       0       3    30.6    90.6      90
ףונמ       5 - -       3    42.0   160.2      89
הרונמ      23 -       4       8    38.0   156.4     101
הימחנמ      31       2       6      12    43.1   126.0     107
הדבז תישנמ      11 -       2      10    37.3   109.6     104
דסמ       6 -       1       3    39.4   143.8      88
ןויצ תליסמ       9       1       2       0    38.2   123.8     121
לולסמ       8       1       0       3    40.4   142.1     107
הדעסמ      23 -       2      18    34.1    79.2     122
ש)המזאזע-לא ןידועסמ      22       1 -      21    36.2    53.2     125
םילגעמ      14       1       1       7    37.4   110.8      97
הנועמ       9       1       1       4    34.1    89.2      89
איליעמ      36 -       5      26    37.3   112.3     124
םימודא הלעמ     344      25      54     149    38.7   116.3     102
םירפא הלעמ      36       2       3      15    43.2   110.7     119
הנובל הלעמ       5 -       1       4    34.9   109.2      95
שמכמ הלעמ       9 -       1       5    33.3   128.1     113
ןוריע הלעמ     124       1       1     100    36.7    85.7     113
ןורמוש הלעמ       8 -       1       5    43.6   153.4     107
אחישרת-תולעמ     496      38      77     264    40.2   105.6     115
שעמ       7 - -       2    41.0   122.2      91
חילצמ      17       2       2       8    36.2   110.7      98
ב"יבא הפצמ      10       1       3       5    38.4   136.5     114
וחירי הפצמ       8 -       4       5    36.1   138.0     147
ןומר הפצמ      92      10       6      41    39.5    87.1     100



















אריפש זכרמ      19       2       3      11    40.0   134.5     114
בד בגשמ       5 -       1       3    39.6    95.2      85
דהשמ      42 -       6      32    37.1    91.1     111
דוד רמשמ       6 -       2       3    37.4   140.6     109
ןדריה רמשמ      10 -       2       7    37.6   129.1     121
העבשה רמשמ       7 -       1       3    38.6   166.6      81
תרמשמ       7       1       1       3    36.1   152.1      89
ןעשמ      11       2       1       4    36.6    88.2     106
ןתמ      39       3       3      18    38.3   157.7     108
ןלוג תואנ       7 -       3       5    33.2   128.3     113
הרועאנ      20 -       1      14    35.8    79.1      96
םיטבנ      12       3       4       4    40.8    94.6     106
הרוהנ      12 -       1       6    37.5   103.6      96
היירהנ     891      75     136     451    38.5   109.9     100
םירפא הוונ      29       2       3      12    39.6   143.5      97
לאינד הוונ       6       1       2       4    41.1   161.2     109
םילקד הוונ      14       2 -       5    40.5   106.4     103
םי הוונ       6 -       1       3    47.9   140.8     110
ןימי הוונ      12 -       1       7    42.3   126.3      81
קרי הוונ      11 -       0       4    40.1   157.9     105
חטבמ הוונ       6       1       1       2    36.0   119.8      80
םעונ       8       1       1       5    37.2    64.5     109
ןולייא ףונ       5 -       1       4    35.8   135.6     126
םיפונ       7       1 -       3    44.7   116.7     107
תיפונ      23       1       2       9    37.0   149.4      95
םידקונ       7 -       2       3    37.5   137.0      93
היידרונ      17       2       1       9    41.4   137.7      87
םילחנ       8       1       3       3    42.8   147.6      87
םחנ       7 -       1       3    37.1   110.3     113



















םילושחנ       9 - -       5    43.7   152.3     112
םיעטנ       6 -       1       3    39.1   158.5      94
ןיינ      15 -       2      13    34.6    97.8     111
י"לינ      15 -       1       6    39.4   136.2     114
תינסינ      14       1       3       6    35.1   138.6      79
זוע ינצינ       9 -       1       2    34.6   136.8      97
ן"ח רינ       5       1 -       2    38.6   121.3      82
לארשי רינ       9 -       4       6    41.1   129.6      98
אביקע רינ       6 -       1       4    43.3   134.6     113
יבצ רינ       8 -       2       5    39.0   166.2      72
תירינ       8       1       1       3    41.6   160.0      88
םירה סנ      10       1       1       4    37.4   135.9     130
הנויצ סנ     459      47      40     215    39.0   112.5      97
הלענ       9 -       2       3    33.9   164.5      77
ינרס רצנ       5 -       1       3    41.2   140.9     107
תרצנ     802       2      66     612    36.5    84.3     110
תיליע תרצנ   1,228      83     280     633    39.7   106.1     107
רשנ     391      39      47     187    39.8   113.8      95
הרשעה ביתנ       6 -       2       2    41.6   127.5      83
הריישה ביתנ      11 -       2       6    34.2   109.5     103
תוביתנ     364      29      46     145    38.6    95.3     105
הינתנ   2,889     199     281   1,477    40.3   110.6     101
רו'גאס      30       6       4      24    33.2    90.5      93
ןויבס      12       1       1       6    36.7   151.3      91
טבש) (הנאמכ) דעאוס       6 -       2       4    33.0   113.6     116
םלוס      25 -       2      12    34.0    77.5      95
ןינ'חס     384       1      80     251    33.7    84.2     126
המלס      29       2       6      22    31.6    97.6     112
הפוספס       7 - -       3    35.4    75.9     108



















ר'ג'ע      23 -       4      19    33.1   123.6     111
ןודבע       9       1       1       2    31.5    76.2      88
רוגע       8       1       2       5    37.2    97.6     109
ידע      19       1       1       8    40.1   130.0     104
הזוע       7       2       2       4    37.2    62.7      99
רייזוע      23 -       4      23    33.1   103.4     146
שלוע      11       2       3       4    33.3   142.5      82
רמוע      66      13       7      35    37.9   119.2      90
םירפוע      11       1       2       4    36.0   119.5     110
םצוע      10       1       2       3    36.2    83.5     115
רזע       8       1       1       4    40.4   134.4      86
לאירזע       9 -       1       7    34.3   124.6     113
הירזע      11       2       1       2    36.3   101.7      91
םקירזע      14 -       2       6    37.9   111.8     131
ןובלייע      57       1       6      40    39.8    97.3     117
טוליע      65 -       3      60    36.5    87.2     112
דסא-לא ןיע       6       1       1       3    30.5   117.6      84
רושבה ןיע      12       1       2       4    38.0   114.5     103
קמעה ןיע      11       1       2       5    35.7   114.9      81
דרו ןיע      10 -       1       4    37.4   163.5      96
בקעי ןיע       9 -       0       4    37.5   108.1     118
להאמ ןיע     138 -      25     116    38.0    97.0     131
איינק ןיע      20 -       7      18    32.5   126.0     128
דירש ןיע      14       1       2       8    40.3   138.5     103
תניע       7 -       1       4    38.3   146.9      84
וכע   1,037      77     230     555    38.9    98.3     108
ילע      12 -       1       7    42.5   126.3      98
בהז ילע       8       1       1       4    39.1   132.1      95
המלע      12       2       1       6    29.7    65.7      87



















בדנימע      11 -       1       6    37.6   104.5     118
רימע       7 -       0       3    42.9   102.0      95
לאונמע      17 -       3      11    40.8    85.2     132
הקמע       5       1 -       3    31.1   119.5     103
איפסע     141       9      16      98    34.4    86.4      98
הלופע     854      85     164     414    38.6    99.6     103
הרפע      14 -       3       7    39.1   116.5      97
םירפא ץע      11       1       1       5    43.3   123.1     110
הבארע     170       1      22     120    35.0    88.6     120
*השמארע      18 -       2      11    34.6    98.5     105
דרע     607      24     111     311    40.2   105.1     115
תוגורע      12       1       1       4    36.5   151.7      92
הרערע     200 -      10     151    36.2    81.9     112
בגנב-הרערע      27       1 -      25    31.9    66.1     109
תרשע      11       1       1       6    37.0   121.3     108
תילתע      78       9       6      37    38.2   103.0      99
הידפ       7       1 -       3    33.0    84.7      80
סידיירופ     114 -       7      90    36.1    97.3     108
דבוע הוונ - היירופ      24       2       7      13    38.6   110.4     112
תיליע היירופ      11       1       3       6    38.0   133.8      79
תרופ      13 -       1       6    39.5   100.3     113
שיטפ       9       1       1       4    34.1    71.0     114
תוגספ       7       1       2       6    38.8   120.1     111
הטוספ      44 -       4      30    37.0    93.6     111
ז"שת ימעפ       6       1 -       1    40.3    85.1     107
(העייקוב) ןיעיקפ      72       6      13      46    32.5    88.4     104
השדח ןיעיקפ       7       1 -       3    34.2   113.5     142
רוכרכ-הנח סדרפ     554      39      65     290    39.7   115.8     100
הייסדרפ      81       7      10      35    41.2   126.1     101



















היחתפ      11       2       2       6    34.6   111.7      95
היבצ       6 -       1       3    38.6   142.8      93
רחוצ       6 - -       1    37.7   103.3     108
םיפוצ       8 -       1       5    37.2   171.9      71
תיפוצ      11 -       1       6    37.0   149.8     109
הסדה רוצ      32       1       4      12    38.5   135.2     116
לאגי רוצ      63 -       4      30    40.8   147.8     104
השמ רוצ      29       1       3      12    35.4   155.6      92
תירוצ       6 -       1       3    38.3   171.8      86
ןרוצ      85       2       7      40    40.2   143.6     106
ןופלצ       6       1       2       3    41.7    93.6      98
הלדנצ      18 -       5      16    32.8   118.2     104
תפצ     364      45      75     190    38.0    97.5     102
הפורצ       9 -       2       2    37.5    86.2     100
םימודק      20 -       1      13    37.1   140.9     100
המידק     147       6      21      67    38.5   135.2     101
רדק       5 - -       3    39.9   126.3     103
ןורדק      14       1       1       7    39.3   138.4     101
תינרוק       5 - -       1    40.9   130.0      96
הירסיק      41       3       5      17    41.5   142.8     101
םיחלק       5 - -       2    45.0   105.3     107
הווסנלק     124 -       3     101    37.0    96.7     114
שירח-ריצק      72       3       9      38    41.8   119.0     109
ןירצק     162       9      30      75    41.6   115.6     108
ונוא תיירק     376      22      44     156    40.4   132.0      95
עברא תיירק      65       5      15      39    40.1   110.4     117
אתא תיירק     993     121     105     493    39.1    99.6      99
קילאיב תיירק     747      85      80     349    40.2   103.0     101
תג תיירק   1,456     101     259     588    40.7   100.0     120



















ןועבט תיירק     199      13      23      92    40.1   131.2      97
םי תיירק     851     103      79     433    41.0    97.3     101
םירעי תיירק      13 -       2       6    39.2   120.6     114
ןיקצומ תיירק     753      87      82     341    40.1   107.5      98
יכאלמ תיירק     424      34      47     203    38.1    92.9     117
םיפטנ תיירק       6 -       1       3    28.8   144.6      92
ןורקע תיירק     178      14      22      90    37.8   100.9     101
הנומש תיירק     461      32      99     227    39.3   111.3     102
ןורמוש ינרק      64       1      12      35    41.7   131.8     107
המאר      89       3      24      65    36.1   102.8     116
ילע סאר       6 - -       3    37.5    72.0     117
ןיעה שאר     567      33      54     261    38.3   122.3      98
הניפ שאר      31       2       5      16    43.7   114.9     107
ןויצל ןושאר   3,273     216     262   1,415    41.2   117.3      99
םידבר       6 -       2       4    38.0   133.7     129
טהר     196       5      12     159    31.6    67.3     107
החוור       9 -       1       3    39.2    75.9     121
היוור       8       1       2       3    36.6    92.1     114
הנאמור       7 -       1       7    37.7    66.6     120
בייה תמור      16       1       4      15    29.7   103.3     101
בוחר       5 -       0       2    43.3    99.8     109
תובוחר   1,648     183     175     788    39.0   109.1      98
היינאחיר      19       1       1       8    38.4    90.2     108
הנייר     136 -      17     113    38.4    94.2     127
םינומיר       6 -       1       2    38.5   111.4      84
היתניר      10 -       1       3    32.4   109.3     106
םיסכר      60       8       6      29    38.1    96.0     101
ןוא-םר       6 -       1       3    41.2   142.1      91
תומר      13 -       2       6    41.1   133.3     125



















ריאמ תומר       9 -       1       4    39.6   129.8      94
ילתפנ תומר       6 -       2       2    39.0   114.2     100
הלמר   1,057      99      83     543    38.9    99.5      95
לעפא תמר      19       1       0       8    41.2   138.8      96
ןג תמר   1,842      75     172     800    40.2   129.5      96
דוד תמר       6 - -       1    33.0   122.6      88
ןורשה תמר     439       6      39     183    41.5   140.1      99
ישי תמר      86      11      19      38    39.8   121.9      93
סקנפ תמר      12       2       1       6    37.1   109.3     112
הננער     796       9      61     353    42.1   137.6      98
תפקר       8       1       4       3    40.4   162.5      95
ןופשר       8 -       1       4    35.1   160.7      83
בושי ראש       6 -       2       4    41.1    98.3      98
ןויצ יבש       7 -       1       3    39.0   130.8      86
ןורמוש יבש       7 -       2       5    43.4   106.8     129
םנג-לא םוא - ילבש      56       1      13      36    35.2    81.9     117
בגש       8       1 -       3    39.5   109.0      72
םולש-בגש      13 -       1      12    32.0    68.0     102
רזעילא הדש      12 -       3       5    37.3   125.2     111
דוד הדש       7 -       0       3    38.4   125.5     104
גרוברו הדש      11 -       2       7    41.1   142.5     118
קחצי הדש       9 -       1       4    41.0   115.2     114
םוחנ הדש       6       1       2       2    38.1   151.3      89
יבצ הדש       6       1       1       4    41.6   102.7      90
הכימ תודש       6       2       0       1    36.6   111.1     103
דמח ידש       9       1       1       2    40.3   124.5      85
תומורת ידש       7 -       1       2    39.6    90.1     105
הרובד תומדש       7       1       1       3    38.2   153.6      85
תורדש     513      35      55     249    39.4   102.6     115



















םהוש     162      11      13      74    38.3   144.5      93
הרמוש       6       1       1       2    34.7   116.6      89
הדקוש       5 -       1       1    43.3   100.4     136
םישרוש       6       1       2       4    46.2   166.5      69
םיקמעה תנשוש       8 -       1       3    40.9   100.9     115
רוזש       6       2       1       2    32.3    67.9      93
רחש       5       1       1       3    32.9    86.5     133
םילוביש       7 - -       3    40.6   131.2     106
ןונד 'חייש      18 -       1      16    32.9    93.4      96
הליש       6       2       1       5    32.0   104.7      84
הינכש       6       1       1       3    38.9   159.8      74
הוולש       6       1       1       2    34.3   106.1      89
ימולש     140      13      24      63    36.7   114.3     104
תישמש      24 - -       9    35.4   161.3      88
ינש      10       1       3       5    35.0   118.6     107
בעש      83 -      14      67    32.8    99.5     125
םיבלעש      10 -       1       5    37.3   163.6      98
םירפא רעש      19 -       2      11    36.7   138.7      95
הווקת ירעש      50       3       5      23    39.6   138.6      98
רפש       5       1       1       3    45.1   109.6     106
םערפש     435       4      45     328    35.0    96.1     110
דקש      10 -       1       4    35.0   119.5     100
הנורש       7 -       2       4    43.8    94.6      82
(ןוא-יל) םיגירש      11 -       4       7    38.4   157.4      97
תרשרש       7       1       1       5    38.9   123.0     133
םילותש      30       1       6      13    39.4   116.7     127
םירומית       6 -       1       3    37.1   147.4      93
שורית      10       1       1       4    40.1    88.7     133
ופי- ביבא לת   6,125     227     586   2,888    38.3   128.7      97



















עבש לת      46       1       2      43    30.0    76.4     105
ו"ליב ימלת       5       1       0       2    36.6   110.9      83
לאיחי ימלת       6 -       2       4    33.5   119.9     115
םימלת       8       1 -       4    36.2    79.1     117
תרמת      15       1       3       7    41.6   136.6     108
תובונת       8 -       1       4    42.8    83.9     118
זועת       8 -       3       5    40.1   136.4     124
חרפת       8 - -       3    36.2    70.6      96
עוקת      13       1       4       9    42.6   147.8     115
70